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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes mi tesis titulada motivación y comportamiento organizacional 
en Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 
La presente investigación está estructurada por siete capítulos y un anexo; 
capítulo uno: realidad de la problemática, que contienen trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación de problema, justificación de estudio, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo: marco metodológico, contiene diseño de 
investigación, variables, operacionalización, población, muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: se presentan los resultados 
obtenidos. El cuarto capítulo: se formula la discusión de los resultados. El quinto 
capítulo, se presentan las discusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo: se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de recolección de datos empleadas 
para la presente investigación.   
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 















La presente investigación titulada motivación y comportamiento organizacional en 
Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017, tuvo como 
objetivo general determinar la relación que existe entre la motivación y el 
comportamiento organizacional en Mibanco S.A. agencia Mariscal Cáceres, San 
Juan de Lurigancho 2017. Esta investigación fue de diseño no experimental de 
corte transversal, tipo de estudio correlacional, de enfoque cuantitativo y de nivel 
descriptivo. La población estuvo conformada por 106 colaboradores  y la muestra 
fue probabilistica de la empresa Mibanco S.A. agencia Mariscal Cáceres, San Juan 
de Lurigancho 2017, se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos de 
las variables motivación y comportamiento organizacional y se empleó como 
instrumento el cuestionario, los cuales fueron validados a través del juicio de tres 
expertos, determinando su confiabilidad a través del estadístico alfa de Cronbach ( 
0,771 y 0,798) demostrando una fuerte confiabilidad. Los resultados de la 
investigación indican que existe una relación positiva y significativa en la motivación 
y el comportamiento organizacional según los colaboradores de Mibanco S.A. 
agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 


















The present research titled motivation and organizational behavior at Mi banco S.A 
Mariscal Cáceres branch, San Juan de Lurigancho 2017, has as a main general 
objective to determine the current relation between motivation and organizational 
behavior at Mi banco S.A Mariscal Cáceres branch, San Juan de Lurigancho 2017. 
This research was merely designed regarding non-experimental cross-sectional 
type of correlational study, quantitative approach and descriptive level. The 
population was conformed by 106 collaborators and the census sample from the 
company Mi banco S.A Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho, This survey 
was used as data collection technique from motivational variables and 
organizational behavior and as an instrument was the questionnaire which were 
valid though the judgment of three experts, confirming its reliability through statistics 
Cronbach's alpha (0,771 and 0,798) showing high reliability. The existence of a 
positive and meaningful relation between motivation and organizational behavior 
according collaborators from Mi banco S.A Mariscal Cáceres, San Juan de 
Lurigancho. 
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1.1 Realidad problemática 
Las organizaciones han emprendido búsquedas de herramientas para la mejora de 
la motivación que permita que el colaborador se sienta comprometido con la 
empresa. El colaborador interno como externo visualiza la falta de motivación, 
compromiso y el desgano al momento de generar sus actividades darias, por no 
encontrar una motivación por parte de lo superiores u organización. La motivación 
surge muchos años atrás, en el continente europeo, cuando los talleres de 
artesanos se convirtieron en fábricas con maquinarias operadas por cientos de 
personas, con interés y formas de pensar diferentes, reflejandos en los problemas 
de baja productividad. 
La OIT ha luchado por el bienestar del trabajador ya que es una agencia 
especializada de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), prevista por el 
tratado Versalles, así es que la motivación surge como una alternativa ante 
conflictos como la falta de entendimiento entre las personas, la desmotivación, baja 
productividad y el desinterés por el trabajo.  
Hernández y Prieto (2002), argumentaron que la motivación se entiende 
como una fuerza que impulsa al individuo actuar y a perseguir metas específicas; 
de modo que es un proceso que puede provocar o modificar un determinado 
comportamiento. En resumen, la motivación es el sentimiento interno o externo que 
te impulsa a realizar cierta actividad u objetivo; por lo tanto, las organizaciones 
deben brindar los materiales necesarios para que los trabajadores adquieran este 
impulso y deseen trabajar para cumplir ciertos objetivos. 
El comportamiento organizacional empezó en el año 1940, donde los 
estudios llevaron lugar a la investigación de las actitudes individuales y los 
intercambios entre los directores y empleados. A fines de 1950 el comportamiento 
de la organización surgió como una manera de estudiar muy a fondo los sistemas 
de organizaciones, diseños y procesos.  
Franklin y Krieger (2015), concluyeron el comportamiento organizacional es 
todo lo relacionado con las personas del ámbito de las organizaciones, una de las 
importantes razones del estudió es que ciertas problemáticas son comunes a 





conocer cuál es la mejor manera de superarlas. Actualmente en el Perú, lo más 
valioso de una organización es su personal. Sin embargo, solo la mitad de 
compañías logran mantener la rotación de su personal en el nivel que desean, el 
cual una de las causas puede ser por falta de motivación. 
 El tema motivación y comportamiento organizacional se ha generado en las 
diferentes empresas con el propósito de llegar a ser una empresa competitiva en el 
mercado, generalmente las organizaciones no recuerdan que sin la cooperación de 
cada trabajador no llegarían al éxito esperado. El grado de motivación que tenga el 
personal influye en el comportamiento organizacional. Mibanco, Banco de la Micro 
Empresa S.A, ha pasado por cambios internos y externos por la unión de dos 
grandes empresas una es Financiera Edyficar que en el año de 1998 fue fundada 
con el nombre Edpyme Edyficar con la participación de Care Perú en las ciudades 
de Arequipa y la Libertad, fue dirigida a un segmento de pobladores con menos 
recursos. 
 En el año 2009, Edyficar pasó a ser parte del grupo Credicorp al convertirse 
subsidiaria del Banco de Crédito con el nombre de Financiera Edyficar que realizó 
sus operaciones con dicha razón social hasta el 25 de febrero del 2015, y por otra 
parte en el mismo año también se fundó la empresa llamada Mibanco S.A, quien 
también deja de realizar sus operaciones para realizar una restructuración y 
conformar el nuevo Mibanco. El 25 de febrero del 2015 con la fusión de ambas 
empresas, que tienen como misión la transformación de vida de los clientes y los 
trabajadores a través de la inclusión financiera, impulsando de ésta manera el 
crecimiento del Perú.  
La visión ser el socio reconocido de los clientes de la micro y pequeña 
empresa, el principal motor de la inclusión financiera del país y ser un referente a 
nivel mundial, todo ello respaldado por un equipo talentoso y con sentido de 
trascendencia. La organización también cuenta con principios culturales como: 
integridad en todas sus acciones, sostiene una conducta ética y transparente dentro 
y fuera de la organización con cliente y trabajadores, el lograr resultados con el 
trabajo en equipo, indica sobre el ambiente de confianza que se da en la empresa, 
donde cada equipo genera un ambiente cómodo de trabajo, gestión de riesgo con 





permanente para honrar la confianza del cliente y accionistas, y para contribuir a la 
estabilidad de sistema financiero. 
Otro de los principios culturales de la empresa Mibanco es servir al cliente, 
orientados para servir con calidad las expectativas del cliente, comprometerse con 
el desarrollo del cliente a través de líderes cercanos, comprometidos y 
transparentes que lideran con el ejemplo. El último principio es promover el cambio; 
es el compromiso con la inclusión financiera que impulsa a estar un paso adelante, 
promoviendo el cambio con actitud positiva, flexible y ágil. La motivación y el 
comportamiento organizacional se darán a cocer por los problemas que 
actualmente presenta la agencia Mariscal Cáceres, el cual causó bajo rendimiento 
en la última evaluación realizada como atención al cliente y evaluación a los líderes 
de equipo. 
Actualmente la empresa está pasando por un proceso en el cual hay mucha 
rotación del personal, bajo rendimiento en la productividad de cada equipo, no hay 
buena relación entre empleado y jefes directos. La motivación dentro de la 
organización no es la esperada, ya que hay temas a tratar como la nivelación de 
sueldos desde la unión entre ambas empresas, el orden que se da actualmente, los 
cuales no están acorde a los lineamiento establecidos por la institución, el 
comportamiento organizacional que se da entre compañeros de trabajo, para ello 
se estudia dos variables una la motivación la cual está siendo afectada por la falta 
de compromiso, el respeto entre compañeros y sus dimensiones los cuales son: 
Intensidad, dirección y persistencia. 
Otra variable es el comportamiento organizacional que se ocupa de los 
recursos humanos, en el cual recae la responsabilidad de captar, seleccionar, 
emplear, desarrollar y retener personas que integran la fuerza de trabajo de una 
organización que interactúa con las dimensiones como nivel de individuos, nivel de 
grupo y equipos y nivel de sistema organizacional, por tal es necesario la motivación 
al personal y este pueda sentirse identificado con la institución, realizar programas 
de retroalimentación para que se mantenga un adecuado nivel de conocimiento 
respecto a procesos, una estandarización de sueldos, mejorando lo antes expuesto 





1.2 Trabajos previos 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), definieron lo siguiente: “Tanto a nivel 
internacional como nacional se han realizados varias investigaciones bibliográficas 
referentes al tema de estudio, las cuales mantienen semejanza el estudio de la 
motivación y comportamiento organizacional” (p.26). 
De acuerdo al autor, los trabajos previos son guías que permitirá al 
investigador adentrarse al tema escogido. Conocer que se ha hecho ante un tema 
ayuda, ya que investigar sobre un tema el cual ya fue investigado es de mucha 
ayuda para así llegar a la profundización de una buena investigación. 
 
 Trabajos previos internacionales 
Alfonso (2016), en su tesis: Motivación y satisfacción laboral en la empresa “Joe 
Banana” de la ciudad de la Paz - Bolivia, el objetivo de la tesis fue estudiar la 
relación entre la motivación y la satisfacción laboral en el personal que trabaja 
dentro de la empresa “Joe Banana” de la cuidad de la Paz - Bolivia, con el fin de 
conocer los constructos cognitivos que median entre ambas variables, cuyo diseño 
fue descriptiva, transversal, no experimental. La población estuvo conformada por 
150 persona entre personas de atención al cliente, cocineros, pasteleros, cajeros, 
coperos, meseros desde los 20 hasta los 45 años de edad entre mujeres y varones.  
Se concluyó a través de la correlación de pearson indicando un coeficiente positiva 
alta del (0.74) entre la motivación y la satisfacción laboral en la empresa “Joe 
Banana” de la ciudad de la Paz, porcentualmente el nivel de motivación es mayor 
al nivel de satisfacción laboral. Por lo tanto la variable motivación y la variable 
satisfacción laboral se relacionan en cuanto a factores intrínsecos (factores 
motivacionales, necesidad del logro, necesidad de afiliación) que se sobre ponen a 
los factores extrínsecos (factores de higiene o mantenimiento, necesidad de poder, 
necesidad económica, seguridad y estabilidad). 
Enríquez (2014), desarrolló la tesis: Motivación y desempeño laboral de los 
empleados del Instituto de la Visión de México. Para obtener el grado de maestría 
en administración. El objetivo de la tesis fue conocer si el desempeño laboral está 





colaboradores en el Instituto de la Visión Montemorelos. Por ende, se realizó un 
tipo de investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional, utilizando la técnica de 
la encuesta que fueron aplicadas a 164 empleados de los cuales no se tomó 
muestra y se aplicó a todos los empleados.  Se concluyó a través de la correlación 
de pearson con un valor de  (0.52) indicando un coeficiente positiva moderada. En 
relación al grado de motivación se pudo observar que los empleados tienen una 
autopercepción de la motivación que va de muy buena a excelente y para el nivel 
de desempeño laboral los empleados se encontraron ubicados entre muy bueno y 
excelente. 
Añasco (2014), en su investigación titulada: Variables del comportamiento 
organizacional que afectaron la eficacia operativa de la policía en el distrito Zamora 
en Ecuador año 2012, Quito - Ecuador Universidad San Francisco de Quito - 
Ecuador. El objetivo de la tesis fue determinar si es que los factores que crearon la 
cultura organizacional tuvieron un impacto, o no, sobre la eficacia operativa del 
talento humano que a su vez se vio reflejado en los índices de cometimientos de 
delitos marcados por el cuadro del mando integral. Por tal, se realizó una 
investigación de diseño no experimental. Se aplico el instrumento la encuesta, la 
cual fue aplicada a una población donde residieron 418 personas. El autor concluyó 
que la correlación de pearson tuvo un valor de  (0.613) indicando un coeficiente 
positiva moderada, que de acuerdo a análisis de datos se puede vislumbrar que el 
comportamiento organizacional de los policías si afecta a la relación delictiva.  
 
Trabajos previos nacionales 
Príncipe (2015), en su tesis: Clima organizacional y motivación de los docentes de 
las Instituciones Educativas Emblemáticas de la UGEL 3, Lima, 2014. Para obtener 
el grado académico de doctor en administración de la educación. El objetivo de la 
tesis fue determinar el grado de relación que existe entre el clima organizacional y 
la motivación según percepción de los docentes de las Instituciones Educativas de 
la Ugel 03, Lima - Perú 2014. El tipo de investigación fue de diseño no experimental 
de corte transversal. La presente investigación estuvo basada por 360 docentes de 
cuatro Instituciones educativas emblemáticas de la UGEL 3 y la muestra fue censal, 





organizacional y motivación. Esto indicó que la relación entre las variables es 
positiva y con un nivel de correlación moderada, utilizándo para la prueba de 
hipótesis el coeficiente no paramétrico Rho de Spearman. Con los docentes de las 
Instituciones Educativas de la Ugel 03, Lima - Perú 2014. 
Reynaga (2015), desarrolló la tesis: Motivación y desempeño laboral en el 
Hospital Hugo Pecse Pescetto de Andahuaylas, Andahuaylas-Perú Universidad 
José María Arguedas, para obtener el título de licenciado en administración de 
empresa. El objetivo de la tesis fue determinar la relación que existe entre la 
motivación y el desempeño laboral en el hospital Pecse Pescetto de Andahuaylas 
El marco metodológico que utilizaron fue descriptivo-correlacional, no experimental.  
El instrumento de estudio fue la encuesta. La investigación estuvo basada por 100 
personas entre hombres y mujeres, los cuales son enfermeros, doctores, técnicos 
y especialistas. Concluyó que el análisis estadístico fue de 0.488 entre las variables: 
motivación y desempeño laboral. Esto indicó que la relación entre las variables es 
positiva y con un nivel de correlación moderada, utilizándo para la prueba de 
hipótesis el coeficiente no paramétrico Rho de Spearman el primer objetivo 
específico fue determinar la relación de dimensión intensidad y la participación del 
empleado en el Hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas, 2015. 
Bisetti (2014), en su tesis: Motivación y desempeño laboral en el personal 
subalterno de una institución Armada del Perú, 2015 Lima - Perú. El objetivo de la 
tesis fue determinar la relación entre motivación y desempeño laboral en el personal 
subalterno de una institución Armada del Perú, 2015. El marco metodológico fue 
descriptivo, correlacional, no experimental. En el cual se aplicó el método de la 
encuesta. La población estuvo integrada por 151 efectivos entre varones y mujeres 
que laboraron en las diferentes áreas de la institución Armada del Perú, según 
estudios realizados se evidenció que existió una correlación muy baja entre la 
motivación y el desempeño laboral de la organización, la motivación no se 
estableció de manera significativa en el personal que laboró en la institución. El 
autor concluyó que el análisis estadístico fue de 0.025, utilizándo para la prueba de 
hipótesis el coeficiente no paramétrico Rho de Spearman donde existió una relación 
baja entre la motivación y el desempeño laboral en el personal subalterno de la 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
Hernández, et al. (2014) mencionaron: 
La experiencia demuestra que otra manera más rápida y eficaz de constituir un marco 
teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de éste, global o 
general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico, luego se coloca la 
información (referencias) en el lugar correspondiente dentro del esquema, a esta 
operación puede denominarse “vertebra” el marco o perspectiva teórica“. (p. 60) 
El marco teórico es un conjunto de ideas, procedimiento y teorías racionales 
que ayudan a un investigador para que fundamente el proyecto y lo lleve al término 
de su investigación, el marco teórico consiste en la búsqueda de las fuentes 
documentales que permitan recolectar datos, extraer la información de interés, es 
donde se investiga una disciplina determinada. Para tener en consideración el 
fundamento teórico se realiza la recopilación de teorías de diversos autores. 
 
Variable 1. Motivación 
Robbins y Judge (2013) concluyeron: 
Son los procesos como la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un 
individuo por seguir una meta. Mientras la motivación general se ocupa de los esfuerzos 
por alcanzar cualquier meta. Los tres elementos fundamentales en nuestra definición 
son intensidad, dirección y persistencia. (p.202) 
La presente teoría hace mención que la motivación es parte del estímulo 
personal que se genera internamente y cada uno es el responsable de tener que 
mejorarla ya que es necesaria para desempeñar cualquier acción con el interés y 
empeño adecuado, es el sentirse bien internamente, la motivación organizacional 
que se ve reflejada en el comportamiento que se tiene ante los demás, el respeto, 
la ayuda continua que se da entre compañeros de trabajo y/o jefes.  
La motivación también tiene que ver con el comportamiento organizacional, 
ya que produce un nivel más alto de esfuerzo en general las metas específicas de 





incide a la motivación como el logro, autoestima y responsabilidad cuando se está 
seguro de tener la capacidad de realizarla. 
Amorós (2007) argumentó: 
Son las fuerzas que actúan sobre un individuo o en su interior, y originan que se 
comporte de una manera determinada, dirigida hacia las metas, condicionados por la 
capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Debido a que los 
motivos de desarrollar un trabajo por parte de los empleados influyen en la 
productividad, se constituye en una de las tareas de los gerentes encaminar 
efectivamente la motivación del empleado, hacia el logro de las metas de la 
organización. (p.81) 
La presente teoría indica que un individuo tiene su propia perspectiva de ver 
cómo es manejada la motivación tanto organizacional como personal, esto es 
porque cada persona tiene una necesidad diferente, algunos trabajadores no están 
satisfechos con su trabajo porque no son apasionados por lo que hacen y solo 
trabajan por dinero, es por ello que indica como un elemento la necesidad, al ver 
que no todas las personas cuentan con la misma, una persona dedicada y 
apasionada realiza con empeño su trabajo y vive por alcanzar sus objetivos 
buscando una motivación interna la cual genera un ambiente cómodo en el cual 
logre desenvolver las actitudes y conocimientos con los cuales cuenta. 
Newstrom (2011) manifestó: 
Indica sobre la motivación que es un conjunto de fuerzas internas y externas las cuales 
hacen que el individuo elija el rumbo de una acción, donde serán conducidas hacia un 
punto de vista ideal, las conductas generadas por los individuos serán dirigidas al logo 
de una meta organizacional. A su vez la motivación también requiere que el empleador 
comprenda las necesidades de los empleados a cargo. (p.107) 
En la presente teoría es importante ya que hace hincapié para que el 
empleador descubra las motivaciones de sus empleados, dicha acción generará un 
mayor desempeño a las metas trazadas ya que se sentirán parte de la organización, 
el trato debe ser cordial y respetuoso entre empleado y empleador, el empleador 
debe tener una meta clara, la cual quiera que la organización busque llegar, ya que 







Robbins y Judge (2013) manifestaron: 
La teoría de establecimiento de meta, está asociada al compromiso que cada 
colaborador pone al momento de alcanzar una meta establecida por sus jefes, estas 
metas por alcanzar se vuelven aún más motivadoras si son publicadas, las metas 
difíciles son aún más motivantes porque tienen que trabajar más duro para alcanzarlas. 
(p.214) 
Esta teoría indica que cada individuo es capaz de tener una motivación por 
medio de metas, una meta establecida va a tener un mejor resultado al de una meta 
en general, porque el colaborador requiere de un desempeño más alto que a la 
meta general, una meta desafiante capta toda la atención y ayuda a la 
concentración del individuo puesto que necesita trabajar más duro para alcanzar el 
logro deseado y esperado por la organización. 
Robbins y Judge (2013) argumentaron: 
La teoría importante es de la autosuficiencia es la seguridad que el individuo tiene al 
realizar una tarea, a mayor autosuficiencia el individuo tendrá mayor confianza y 
capacidad para tener éxito, la autosuficiencia en un nivel alto ayuda al dividuo en el 
desempeño ya que responden efectivamente a una retroalimentación negativa con 
mayor esfuerzo y motivación. (p.216) 
A esta teoría se le atribuye la seguridad con la que cuenta el individuo coloca 
al realizar un trabajo porque sabe lo que se tiene que plasmar, está seguro sobre 
el tema el cual se estaría tratando y es consiente en el plazo otorgado para la 
realización del mismo, un individuo con autosuficiencia cuenta con una motivación 
alta que permite que los obstáculos encontrados sean superados con facilidad. 
Robbins y Judge (2013) indicaron: 
La teoría del reforzamiento es un planteamiento ya que los esfuerzo condicionan el 
comportamiento, el reforzamiento puede también ser negativo al retener un esfuerzo 
positivo, al no eliminar pasivamente un comportamiento no deseado. El reforzamiento 
positivo se da cuando el esfuerzo implica disponer de un comportamiento con 
recompensa y retroalimentación. (p.218) 
La presente teoría abarcó como un efecto en la motivación, ya que los 





consecuencias positivas tienden a ser repetidas e incluso mejoradas, mientras que 
las conductas negativas tienden a ser no repetidas con el fin de una mejora por 
parte del individuo. 
 
Robbins y Judge (2013) concluyeron: 
La teoría de las expectativas indica que el individuo se sentirá en su mayoría motivado, 
ya que ello hará que obtenga una buena evaluación de su desempeño, y esta 
proporcionará bonos, aumentos de salarios y ascensos, por ello la teoría se centra en 
tres relaciones, las de desempeño, de recompensa y metas personales. (p.224) 
En la teoría de expectativa incide a que el individuo actúa de cierta manera 
para que se dé una evaluación satisfactoria en su desempeño, que proporcionaran 
buenas recompensas organizacionales, las cuales son en su mayoría económicas, 
el llegar a metas trazas y este genere recompensas hace que el individuo genere 
un buen desempeño para el reconocimiento de recompensa y alcanzar metas 
personales. 
Teoría de dos factores 
 Herzberg (1923, citado en Robbins y Judge 2013) definió: 
Motivación-Higiene: Son los factores motivación o factores intrínsecos, están 
relacionados con la insatisfacción laboral y las actitudes hacia el trabajo, pues es todo 
el ambiente el cual rodea a la persona y como esta se sienta motivada internamente, 
implica la motivación en el trabajo y en sí mismo, como el de querer superarse y realizar 
con dedicación los trabajo, relacionados con los sentimientos positivos, dentro del 
factor higiene se tiene el sueldo y beneficio, política de la empresa y su organización, 
la relación entre los compañeros de trabajo y ambiente, el factor Higiene o factor 
extrínseco lleva a un estado de satisfacción a el empleado y su trabajo, tiene como 
prioridad que el empleado este en un cien por ciento motivado salarialmente, ya que 
solo realiza el trabajo por recibir recompensa a cambio.(p.205) 
Herzberg en su teoría concluyó que la motivación es un factor que cada 
individuo refleja mediante diferentes conductas y/o comportamientos, algunos son 
motivados con el solo hecho de realizar un trabajo por el placer de hacerlo y 
retroalimentarse significativamente y alcanzar metas personales propuestas que 





va a desarrollar tareas asignadas solo por hecho de recibir un reconocimiento a 
cambio. 
 
Teoría de la jerarquía de las necesidades  
Maslow (1943, citado en Robbins y Judge 2013) Definió: 
Dentro de las cinco necesidades se encuentran las fisiológicas la cuales la de más bajo 
nivel y se refiere a la supervivencia del ser humano, y necesidades básicas como 
necesidades de comer, tomar agua, respirar, etc. Por otro lado, también se tiene la 
necesidad de la seguridad orientada a como seguridad física, de un trabajo, de 
ingresos, recursos familia, etc. Otra y no menos importante es la necesidad de amor, 
afecto y pertenencia que busca el afecto de pertenencia hacia un cierto grupo social, 
esta necesidad es presentada continuamente en la vida diaria del hombre. Una cuarta 
necesidad es la de estima esta se basa en el orden jerárquico a cuando las anteriores 
fueron ya satisfechas, estas referida a la autoestima, el logro particular al satisfacer 
esta necesidad, el ser humano empieza a sentirse valioso y seguro de sí. La quita 
necesidad de la autorrealización la cual es el cumplimiento personal donde la persona 
se pregunta para que nació dando lugar al sentido de la vida. (p.203) 
De acuerdo a la presente teoría las necesidades del individuo son de manera 
jerárquica desde las necesidades más básicas que son ubicadas en la parte 
superior, hasta las necesidades más complejas ubicadas inferior, dentro de la 
pirámide de Maslow. De tal manera el individuo no sería indiferente sino encuentra 
la necesidad de satisfacer del siguiente nivel. 
 
Dimensión 1. Intensidad 
Robbins y Judge (2013) concluyeron: 
Es el nivel de esfuerzo que el individuo coloca al querer alcanzar una meta que sea 
ventajosa para la organización. Dado a que si el trabajador está motivado va a colocar 
todo su esfuerzo para que la organización sobre salga. El elemento intensidad es uno 
de los elementos que se piensa cuando se habla de motivación. (p.202) 
El que una persona esté motivada abarcar que su trabajo sea el esperado, 
ya sea motivación por recompensa o calificación, esto genera satisfacción y placer 





necesidad que se tenga un incentivo externo genera la sensación del éxito 
personal. 
 Amorós (2007) manifestó: 
Esfuerzo, es una medida de la intensidad. Una persona motivada se dedica con 
empeño a su objetivo. Se debe considerar la calidad del esfuerzo como la intensidad. 
El esfuerzo se dirige hacia las metas de las organizaciones y que es consistente con 
éstas, es el que debe buscar los gerentes. (p.38) 
La intensidad será medida de cuanto esfuerzo sea puesto en una actividad 
realizada por la persona. La intensidad va ir digída a las metas de cada 
organización, por requerir el apoyo y compromiso de cada uno de sus 
colaboradores. 
 
Indicador 1. Empeño en realización de tareas 
La empresa debe proporcionar las adecuadas herramientas para que el empeño en 
la realización de las tareas cotidianas sea la óptima. Para que el trabajador cuente 
con las ganas de realizar sus tareas con el esfuerzo requerido, esto equivale a un 
trabajo noventa por ciento a falta de errores, ya que es realizado con la dedicación 
necesaria. 
 
Indicador 2. Buenos resultados 
El que un trabajador esté comprometido con la organización es importante para que 
la empresa consiga por parte del trabajador los resultados esperados, que el 
trabajador tenga un buen rendimiento abarca que la empresa le brinda la seguridad 
necesaria para la estabilidad laboral requerida por cada trabajador. Las 
capacitaciones son importantes para que los colaboradores sepan en donde se 
encuentra la empresa y hacia dónde quiere llegar con la contribución del trabajado 









Dimensión 2. Dirección 
Robbins y Judge (2013) manifestaron: 
Los buenos resultados no siempre se verán reflejados hacia una dirección correcta 
donde beneficie la organización siempre se vea beneficiada, por tal se debe considerar 
la calidad de esfuerzo tanto como en su intensidad. La dirección permite evaluar los 
procesos correctos como los que el trabajador pueda estar fallando. (p.202) 
El  elemento dirección es importante ya que permite ver al empleado como 
va realizando su trabajo y se sabe hacia dónde se dirige, el procesos efectivos 
genera una buena o deficiente retroalimentación, que puede generar un impacto en 
el grupo de trabajo, la retroalimentación en la organización está basada a una serie 
de evaluaciones de desempeño y al establecimiento de metas y como se genera, 
es de importancia que en la posición de jefe o empleado conozcan y tengan clara 
las metas y expectativas que se tiene en su desempeño, esto permitirá que la 
retroalimentación sea realista y objetiva.  
Chiavenato (2009) definió: 
La dirección, tercera función administrativa, sigue a la planeación y a la organización. 
Definida la planeación y establecida la organización: poner en acción y dinamizar la 
empresa. La dirección está relacionada con la acción, como la puesta en marcha y 
tiene mucho que ver con las personas. Está directamente relacionada con la 
disposición de los recursos humanos de la empresa. 
La dirección es fundamentalmente está basada para los administradores que 
están en la obligación que los empleados a cargo cuenten con la dirección 
adecuada para alcanzar los objetivos deseados por la organización. Son las 
ordenanzas donde el colaborador debe ser direccionado cumpliendo al pie de la 
letra. 
Indicador 1. Metas 
Según Chiavenato (2009), “Las metas son los resultados que buscan las personas 
y actúan como fuerzas vitales que la atraen. Alcanzarlas reduce las necesidades 
humanas. Las metas puedes ser positivas o negativas” (p. 238). 
Las metas destinadas a cada colaborador deben ser justas, para que pueda 





empleado sienta el respaldo del jefe inmediato para alcanzar las metas deseadas. 
El marcase metas hace que las personas se vean impulsados por la necesidad de 
cumplirlas y superarlas. 
Indicador 2. Esfuerzo 
Chiavenato (2009) manifestó “El esfuerzo se debe encaminar a alcanzar el objetivo 
que define la dirección de alcanzar un objetivo organizacional o individual” (p. 237). 
El esfuerzo es tener la energía necesaria para que la persona alcance su 
potencial y pueda desarrollarse continuamente a lo largo de la vida sin temor a 
intentarlo o a equivocarse. El esfuerzo llevará a la persona siempre al desempeño 
deseado sea individual que dependerá de la capacidad de la persona u 
organizacional que será definido por la organización. 
Dimensión 3. Persistencia 
Robbins y Judge (2013) argumentaron “La motivación es una vertiente de 
persistencia, que es la medida de cuánto tiempo es el que sostiene una persona su 
esfuerzo, Los individuos motivados se aferran a una tarea lo suficiente para 
alcanzar la meta” (p. 202). 
En el siguiente elemento hace que empleado se sienta importante y 
comprometido con la organización ayudando en toma de decisiones, ya que este 
se siente más comprometido con los logros de metas establecidas y los resultados 
deseados, el que se les tome en cuenta al momento de tomar una decisión 
importante para la compañía o pidiendo una opinión, hace que este factor se vuelva 
muy motivacional para el trabajador. 
Hellriegel y Sculm (2009) concluyeron que “La persistencia implica la 
voluntad de las personas para trabajar en las tareas durante un periodo largo hasta 
poder alcanzar los resultados” (160). 
La persistencia es un valor importante para alcanzar el objetivo deseado, la 
persistencia es la superación de los diferentes obstáculos que puedan presentarse 






Indicador 1. Tiempo 
El tiempo es una magnitud física elemental, que se dará como proceso periódico 
en la vida de los seres humanos. El tiempo abarca la línea de lo largo de la vida del 
individuo, abarcando lo trazado como metas, cumpliendo objetivos, cumpliendo así 
un proceso de duración en el que se desarrolla una acción o suceso que puede ser 
largo o corto. 
Chiavenato (2000) manifestó: 
La motivación es un factor que requiere de mayor atención, el concepto motivación es 
difícil de definir, puesto que se ha utilizado en diferentes sentidos. De manera amplia 
el motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar puede provocarlo un estímulo 
externo o internamente en procesos mentales del individuo. (p. 68) 
De acuerdo al autor la motivación está asociada a tres procesos importantes 
que serán la clave del éxito, se tiene al curso es la dirección hacia donde se tiene 
que encaminar el individuo para alcanzar el objetivo deseado, la intensidad es el 
esfuerzo que pretende alcanzar el individuo y la persistencia el tiempo que el 
individuo mantiene el esfuerzo para alcanzar el objetivo. 
 
Importancia 
Robbins y Judge (2013) indicaron: 
La relevancia de la motivación es que puede ocupar un papel central sobre las políticas, 
aún más relevantes sobre la pregunta que algunos gerentes deben de responder. La 
motivación no solo se refiere a trabajar duro; también se visualiza la perspectiva de las 
habilidades. (p. 202) 
Las teorías en mención son importantes ya que permiten ver y medir las 
necesidades del individuo y como este genera una motivación interna y externa 
para la superación de la misma, cuán importante es el establecimiento de metas y 
que lleguen a alcanzarlas, para que el individuo esté netamente satisfecho en su 
trabajo es importante que se sienta bien consigo mismo y este tenga sus metas 







Variable 2. Comportamiento organizacional 
Franklin y Krieger (2015) argumentaron: 
El comportamiento organizacional menciona que es un campo de estudio que 
básicamente está establecido por personas que conviven entre compañeros o en un 
plano superior, permite examinar la relaciones de los grupo formales e informales como 
en los equipos de trabajo, también indica que es la exploración del ambiente interno y 
externo. (p.9) 
La teoría en mención es un estudio el cual investiga el comportamiento de 
los individuos dentro de una organización y como estos son aplicadas a la mejora 
de la misma. El en el ambiente interno en el cual también se genera un 
comportamiento en el cual influye en las direcciones para que todos los 
colaboradores estén informados acerca de los objetivos y puedan participar 
activamente. El ambiente en cual investiga el comportamiento de los clientes, 
proveedores y todas aquellas personas o entidades que estén interesadas en el 
producto que ofrece la organización. 
Robbins y Judge (2013) mencionaron: 
 Es un efecto y situaciones que tiene los individuos sobre el comportamiento dentro de 
las organizaciones, también estudia las situaciones relacionadas al ámbito laboral las 
cuales se relaciona con el puesto de trabajo, el comportamiento organización se 
encarga del estudio de lo que hacen los colaboradores y de cómo afecta su 
comportamiento al desempeño. (p.10) 
La teoría en mención está basada al comportamiento del individuo en la 
organización el cual se estudia las principales causas de que los desempeños sean 
buenos o malos, el ambiente laboral generado por el comportamiento de cada uno 
de los colaboradores y como este repercute en la labor diaria de alcanzar metas 
organizacionales y el trabajo en equipo. 
Chiavenato (2009) concluyó: 
Es el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones, es un campo que 
trata de prever, explicar, comprender y se enfoca en comportamientos observables, la 
organización solo puede alcanzar sus objetivos si los individuos que la componen 
coordinan sus esfuerzos. Las personas buscan el trabajo dentro de una organización 





personales en ese momento surge la interacción entre la persona y la organización. 
(p.601) 
La teoría en mención es una interacción entre individuo y la organización ya 
que ambos buscan logros individuales, acciones del individuo como personalidad, 
actitud, percepción aprendizaje y motivación, así como la organización busca que 
el individuo supere los costos de mantenerlo en ella, el individuo también 
permanece dentro de ellas si esta supera las expectativas retributivas para con 
ellos, con el proceso de reciprocidad el individuo cooperará en las actividades de la 
organización para que esta genere utilidad y supere sus metas y objetivos.  
Característica 
Franklin y Krieger (2015) indicaron que el campo de estudio de los que las personas 
hacen en las organizaciones y de cómo repercute su conducta en la dinámica y 
forma de equilibrar el trabajo, en su crecimiento y en la búsqueda de objetivos y 
metas personales y profesionales del coportamiento organizacional: 
(a) es multidisciplinario, (b) representa un método para promover la transmisión de 
ideas, (c) de información y (d) emociones de manera clara y abierta, constituye un 
mecanismo de retroalimentación para ajustar y mejorar las condiciones de trabajo, es 
una forma de identificar y entender cómo influyen los valores relacionados con el 
trabajo en las decisiones de la organización, es la vía para aplicar métodos y 
tecnologías que faciliten una efectiva toma de decisiones y es la alternativa para 
evaluar el desempeño de los diferentes niveles de la organización, y emprender las 
acciones correctivas necesarias. (pag.10) 
La presente teoría y sus características indican los aspectos que tiene la 
organización para el complemento del comportamiento organizacional dentro de la 
empresa, indica que es multidisciplinario porque cuenta con un grupo de personas 
con diferentes intelectos, representan métodos porque tiene un sistema de 
información claramente establecido para la actividad diaria, la retroalimentación se 
utiliza como un método para que los resultados que se obtengan sea introducidos 








Robbins y Judge (2013) explicaron: 
Que el modelo general del comportamiento organizacional establece sus normas e 
identifica sus procesos obteniendo un resultado final, los cuales son tres tipos de 
niveles de análisis, uno es el insumo e indica que son variables, como la personalidad, 
la estructura de grupos que se dan en la organización. Por otro lado, los procesos son 
las acciones de los individuos, grupos y las organizaciones, individual son emociones 
y estados de ánimo, grupal indica el liderazgo, poder y políticas y por último 
organizacional los procesos y la administración de recursos humanos. Los recursos 
son factores claves que se ven afectados por otras variables. (p.25) 
La presente teoría indica que los tres tipos insumo, procesos y resultados van 
a generar efectos significativos para la organización ya que hablan de los diferentes 
procesos que se dan en la organización y como el resultado puede verse afectado 
por un comportamiento organizacional o una motivación no esperada afectando así 
a la compañía y sus metas establecidas. 
Amorós (2007) definió: 
La toma como características a las siguientes variables como: Productividad se refiere 
a cumplir de manera eficaz la metas para el logro de metas las cuales son importantes 
para un desempeño en la organización, también se refiere al ausentismo ya que es 
fundamental para una organización mantener a todo su personal completos y así 
puedan llegar juntos a las metas, la rotación del personal puede ser perjudicial para la 
organización ya que al buscar un reemplazo es un costo adicional y genera tiempo para 
la adaptación, la satisfacción laboral el que la organización cuente con empleados 
satisfechos es considerar un mejor ambiente de trabajo y  la productividad que ello se 
maneje.(p.17) 
El autor da a detallar que la productividad, ausentismo, rotación del personal 
y la satisfacción laboral, son variables las cuales en la organización debe estar 
concentrada ya que todo ello puede hacer que la organización no produzca y cuente 
con una baja de personal lo cual impida insatisfecho y no comprometido con la 









Dimensión 1. Nivel de individuos 
Franklin y Krieger (2015) indicaron: 
El comportamiento de un individuo como parte integrante de la fuerza laboral de la 
organización. Esta perspectiva puede ser subjetiva, en tanto es posible que el individuo 
esté incorporado a la organización. El comportamiento en el trabajo dependerá de las 
características de personalidad como estabilidad emocional, actitud, objetividad y 
valores. (p.11) 
Es el comportamiento en el trabajo depende de las características de 
personalidad, como su estabilidad emocional, actitud, objetividad y valores influirá 
en el proceso de toma de decisiones dentro de la organización, el comportamiento 
organizacional integra como fuerza laboral mientras que el trabajador se sienta 
comprometido con la organización y metas trazada. 
Hellriegel y Slocum (2009) definieron: 
Todo individuo supone cosas sobre las personas con las que se trabaja o pasa su 
tiempo en actividades recreativas, en cierta medida, estos supuestos influyen en la 
conducta que una persona observa frente a otras. Un empleado efectivo, antes de 
querer influir en el comportamiento de otros, entiende que cosas afectan al 
comportamiento propio. (p.6) 
Cada individuo cuenta con diferentes comportamientos, el cual cabe la 
posibilidad que influya en cada personal dentro de la organización y este lleve a un 
comportamiento inadecuado para el logro de los objetivos por la empresa. 
Indicador 1. Estabilidad emocional 
Amorós (2007) concluyó al respecto: “Caracteriza a un individuo calmado, 
entusiasta, positivo, versus a un individuo tenso, nervioso, deprimido y negativo” 
(p.36). 
Define como el individuo puede ser más vulnerable a problemas de 
depresión o ansiedad cuando se presenta situaciones estresantes o difíciles, puede 
también presentar mayor entusiasmo al presentarse una situación de satisfacción 
ya sea laboral o personalmente, el individuo puede actuar de diferente manera 






Indicador 2. Actitud 
Amorós (2007) argumentaron al respecto “Son afectadas por el comportamiento de 
los individuos es el estilo relativamente durable de emociones, creencias y 
comportamientos que son orientados hacia las personas” (p.72). 
A lo largo del tiempo los individuos adoptan actitudes las cuales son 
sentimientos, creencias y tendencias conductuales, por consiguiente, los individuos 
adoptan comportamientos respecto a su trabajo, colegas y su remuneración u otros 
factores específicos, el cambio de una actitud va a depender de las creencias o 
sentimientos y los cuales se verán reflejados en los antecedentes y experiencias 
de una persona. 
Indicador 3. Objetividad  
Es la medida donde el individuo puede dar su punto de vista de algo o alguien 
independientemente al sentimiento que posee. La objetividad se da en las 
diferentes situaciones donde se equilibra una adecuada emoción y razonamiento, 
por tal permite tomar decisiones más eficientes, mejorando las relaciones humanas 
teniendo un impacto positivo.  
Indicador 4. Valores 
Jones (2013) determinó: “Son criterios, estándares o principios generales que la 
gente usa para determinar los tipos de conducta, situaciones, eventos y resultados 
deseables o indeseables” (p.179). 
Los valores son creencias y actitudes donde se involucran sentimientos y 
emociones, que ayudaran a determinar el comportamiento individual, por tal los 
valores son importantes ya que son las conductas que van a representar a la 
persona en un momento determinado. Por consiguiente, los valores son los 










Dimensión 2. Nivel de grupo y equipos  
Franklin y Krieger (2015) indicaron: 
Enfoca el comportamiento organizacional con la habilidad de sus miembros para 
desarrolla, apoyar y dirigir grupos y equipos que permitirán alcanzar las metas 
organizacionales buscando el establecimiento de metas claras de desempeño y la 
definición de un proceso de tomas de decisiones acorde con la estructura 
organizacional evitando el estrés, solucionando conflictos y la evaluación de todos y 
cada uno de los integrantes de la organización. (p.11) 
Indica que para dirigir los grupos es necesario que se cuente con la capacidad 
para poder alcanzar las metas establecida por la organización a la que se 
pertenece, el tomar las decisiones abarca que se cuente con la capacidad de 
solucionar los conflictos que se puedan presentar. Evaluar a cada uno de los 
integrantes de la organización para conocer las habilidades y la capacidad que 
manejan para el desarrollo de las diferentes actividades. 
 
Amorós (2009) manifestó: “El comportamiento de la gente en grupo es más que la 
suma de todos los individuos que actúen a su manera, el comportamiento de la 
gente cuando se encuentra formando grupos que la integran” (p.19). 
El nivel de grupo y equipos está basado al comportamiento de cada individuo 
como parte de un conjunto dentro de la organización, los cuales actúan de diferente 
manera, pero siempre destinados a llegar a un solo objetivo. 
 
Indicador 1. Desarrollar 
Es indispensable que la organización cuente con los equipos necesarios para el 
desarrollo de las actividades diarias y que proporcione seguridad laboral. Que el 
individuo pueda generar una contribución adecuada y equitativamente para el 








Indicador 2. Apoyar 
Es de manera valiosa que el individuo sea capaz de estimular y apoyar a sus 
compañeros de trabajo, hacia objetivos compartidos. Es importante que las 
personas sientan y cuenten con el apoyo necesario por parte de la organización al 
momento de direccionarse hacia una meta u objetivo que sea beneficioso para 
ambos. 
Indicador 3. Dirigir 
Franklin y Krieger (2015) argumentaron: “Es el proceso de guiar y promover el 
soporte necesario a las personas para que contribuyan con efectividad el logro de 
las metas de la organización” (p.3). 
Es el sentido al esfuerzo de motivar para dar sentido de manera individual o 
grupal, es guiar a cada uno de los integrantes de la organización para la efectividad 
del logro de la meta organizacional. 
Dimensión 3. Nivel de sistema organizacional:  
Franklin y Krieger (2015) indicaron: 
Está basado en comportamiento de los colaboradores de las empresas, donde se 
analiza el cumplimiento de la organización que siempre está orientada a las metas a 
través de los grupos, unidades, funciones, política y tecnológica que son los sistemas 
de coordinación que están alineados y estructurado al entorno. (p.11) 
El cumplimiento de la organización es necesario para que los colaboradores 
se sientan seguros y orgullosos por ser miembros de una organización, es 
importante que el colaborador conozca sus actividades para que sean 
desarrolladas al cien por ciento. Que la organización cuente con una normativa de 
colaborador indicando las actividades a desarrollar. 
Amorós (2007) manifestó: “El comportamiento organizacional logra su 
máximo nivel de complejidad al agregársele una estructura formal a nuestra 
comprensión preliminar del comportamiento del individuo y del grupo” (p.19). 
 
Los colaboradores actúan de manera adecuada, común y participan para el 





a depender de del entorno que los rodea y la adecuada distribución de las tareas 
que se gestionan de manera equitativa. 
Indicador 1. Grupos 
Chiavenato (2009) concluyó: “El comportamiento puede influir en los grupos con 
temas de normas, funciones, formación de equipos y manejo de conflictos” (p.6). 
En los grupos se visualiza diferentes tipos de comportamientos, por tal es 
importante la evaluación sobre el comportamiento como individuos y como parte de 
miembro del grupo para el cumplimiento. 
Indicador 2. Unidades 
Son diseños organizativos, para el favorecimiento de la optimización del área la 
organización, para el mejoramiento de problemas organizativos que puedan surgir, 
las unidades de la organización son los encargados de la solución de los diferentes 
problemas que se puedan presentar. 
Indicador 3. Procesos 
El manejo de procesos dentro de una organización son la elaboración y ejecución 
de estrategias que faciliten el cumplimiento de los objetivos organizacionales, así 
como el cumplimiento de las tareas asignadas por la organización. 
Indicador 4. Funciones 
Es el desarrollo de las actividades que se ejercen dentro de la organización, que 
pueden estar establecida por medio de un manual organizacional. Las funciones 
pueden estar establecidas por la capacidad de cada empleado. 
Indicador 5. Puestos 
Franklin (2009) concluyó: “Manual individual o instructivo de trabajo, precisa la 
identificación, relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los puestos 
de la organización” (246). 
Los puestos de trabajo se diferencian de acuerdo al cargo que se ocupa, así 
como las funciones a desempeñar y las responsabilidades asignadas las cuales 





Indicador 6. Política 
Es el poder en acción, a las estrategias utilizadas para alcanzar el poder, pueden 
definirse como actividades que se desarrollan en tales contextos para adquirir, 
incrementar y usar el poder y otros recursos. Las políticas en las organizaciones es 
el conjunto de conductas que se ejecutan para conseguir un poder u otro tipo de 
ventajas sobre los demás. 
Indicador 7. Normas 
Toda organización correctamente constituida tiene que regirse a las leyes que son 
establecidas por el gobierno para el cumplimiento de las normas, las cuales tiene 
que ser ejecutadas adecuadamente para evitar algún tipo de sanción. 
Newstrom (2011) manifestó: 
Es el estudio y aplicación cuidadosa del conocimiento del estudio de la gente, 
individuos y grupos actúan en las organizaciones. El comportamiento organizacional es 
una disciplina donde a lo largo del tiempo se agregan un gran número de estudios y 
avances. (p.3) 
Es el estudio de los individuos, grupos donde se evalúa el comportamiento 
de cada uno de ellos, también es la evaluación de la relación interpersonal de entre 
compañeros o empleado y subordinado. 
 Importancia 
Franklin y Krieger (2015), argumentaron sobre el comportamiento organizacional: 
“Es importante para analizar las interacciones y el funcionamiento organizacional 
son de aspectos amplios, y abarcan unos fenómenos individuales, grupales y 
organizacionales” (p. 10). 
 El comportamiento organizacional es importante ya que se puede evaluar el 
comportamiento de cada trabajador y como ella puede entorpecer o enriquecer el 
desarrollo y el ambiente de trabajo, actualmente dentro de una organización se 
encuentran personas con diferentes intelectos y emociones con las cuales se debe 
saber liderar y cómo comunicarnos con ellos. El comportamiento organizacional es 





personalidad que se tiene y la motivación que se pueda dar dentro de la 
organización. 
1.4  Formulación del problema 
Hernández, et al. (2014) manifestaron: 
Los elementos para plantear un problema son fundamentalmente cinco y están 
relacionados entre si: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de 
investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y la evaluación de la diferencia 
en el conocimiento del problema. (p.37) 
Es la etapa donde se estructura formalmente una idea a investigar, las 
formulaciones deben ser claras y precisas. Las teorías se formulan con el problema 
en el entorno y su relación de manera concreta. 
Problema general 
 ¿Qué relación existe entre la motivación y el comportamiento organizacional en 
Mibanco SA agencia Mariscal Cáceres San Juan de Lurigancho 2017? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre intensidad y el comportamiento organizacional de 
Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017? 
Problema específico 2 
¿Cómo se relaciona el vínculo entre la dirección y el comportamiento organizacional 
de Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017? 
Problema específico 3 
¿Cómo se relaciona el vínculo entre la persistencia y el comportamiento 









1.5  Justificación del estudio 
Hernández, et at. (2014) definieron sobre la justificación del estudio: toda 
investigación que se realiza tiene un interés, el cual tiene que ser suficientemente 
significativo para que el estudio sea realizado, genere un aporte a la resolución del 
problema que se presenta en la organización, y la definición o aporte que se puede 
dar hacia la resolución de la problemática. (p.40) 
La investigación prestada en cuanto a la relevancia social será de mucha 
importancia ya que el ser de la organización es impulsar el crecimiento de nuestros 
clientes, siendo así los asesores y el personal de operaciones un principal 
personaje entre el cliente y el banco, generar un plan estratégico para la mejora del 
ambiente de trabajo y el comportamiento dentro de la organización para la mejora 
de la productibilidad así se verá totalmente realizada la organización donde se 
refleje un ambiente donde se pueda trabajar, donde el colaborador se encuentre 
realizado y este obtenga la satisfacción y el orgullo de pertenecer a Mibanco 
Jicamarca e indicar que es una agencia donde su jefe motiva a su colaborador y 
donde se destaca el comportamiento organizacional donde se respeta la cultura y 
creencias de cada uno de los trabajadores. 
Justificación teórica 
En el presente trabajo de investigación es importante para el marco teórico porque 
está compuesto de teorías relacionadas a la motivación y el comportamiento 
organizacional. La investigación va a contribuir a como se demuestran los niveles 
de comportamiento en la agencia Mibanco de Mariscal Cáceres 2017, ydel mismo 
modo como se viene dando la motivación entre los jefes que tiene colaboradores a 
cargo. La investigación contribuirá en el problema de la mala motivación y el 
deficiente comportamiento organizacional que se da en la agencia. 
Justificación metodológica 
Para la presente investigación es importante porque se utilizará la metodología de 
tipo aplicada, descriptivo, correlacional, diseño de investigación no experimental, el 
instrumento de medición permitirá describir la relación que existe entre ambas 





garantiza la validez del trabajo. Esto ayudará a crear un nuevo instrumento para 
recolectar datos. 
Justificación práctica 
El presente estudio se realizó porque existe la necesidad de actuar sobre los 
problemas que existen en la organización, para mejorar la relación que existe entre 
la motivación y el comportamiento organizacional en la empresa Mibanco S.A. San 
Juan de Lurigancho, el cual nos ayudará a analizar las distintas variables y 
dimensiones para poder llegar a un mejor resultado, con la finalidad de mejorar o 
realizar cambios que contribuyan al aumento de la producción. 
Justificación social 
Es de vital importancia reconocer que el factor humano es la clave de una 
empresa y la gestión de recurso humano es concebida como la esencia de 
la gestión empresarial. De esta manera una organización eficiente ayuda a crear 
una mejor calidad de vida del trabajador, dentro de la cual sus empleados estén 
motivados a realizar sus funciones, a disminuir los costos de ausentismo y la 
fluctuación de la fuerza de trabajo. 
La presente investigación se elaboró con el fin de resolver los problemas 
que manifiesta al carecer de motivación al colaborador y el impacto que ocasiona 
en el comportamiento organizacional y en la sociedad. 
1.6 Hipótesis 
Hernández, et al. (2014) concluyeron “Es el conductor de un estudio que se trata 
de probar y defender las posibles soluciones de un determinado problema, son 
respuestas provisionales que resulta de las bases elementales investigadas. La 
hipótesis puede ser negada o confirmada al término de dicha investigación”. (p.104) 
Las hipótesis son supuestos que pueden ser aceptadas o negadas al concluir 
la investigación que se realiza, también se indica como posibles soluciones ante 







Hipótesis general  
Existe relación significativa entre motivación y el comportamiento organizacional se 
relacionan significativamente en Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan 
de Lurigancho 2017. 
Hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la intensidad y el comportamiento organizacional 
se relacionan favorablemente en Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan 
de Lurigancho 2017. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la dirección y el comportamiento organizacional 
se relacionan favorablemente en Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan 
de Lurigancho 2017. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la persistencia y el comportamiento organizacional 
se relaciona favorablemente en Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan 
de Lurigancho 2017. 
1.7 Objetivos 
Hernández, et al. (2014) manifestaron “con una investigación se pretende contribuir 
a resolver un problema en especial, es decir saber cuáles son sus objetivos y como 
el estudio ayudará a resolverlos” (p.37). 
 Los objetivos es el punto final, el cual se desea alcanzar, donde realizar el 
estudio del mismo ayudará a su resolución. 
Objetivo general  
Determinar la relación entre la motivación y el comportamiento organizacional en 








Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la intensidad y el comportamiento organizacional de 
Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 
Objetivo específico2 
Determinar la relación entre la dirección y el comportamiento organizacional de 
Mibanco S.A agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la persistencia y el comportamiento organizacional de 



















2.1 Diseño de investigación  
Hernández, et al. (2014) argumentaron: 
Es el plan o estrategia que ayudara a obtener la información necesaria, para saber si 
es cierto o no el resultado que se obtendrá en la investigación las cuales tendrán que 
responder la pregunta de investigación planteada. Si este está concebido 
cuidadosamente tendrán mayor posibilidad de generar mejores resultados. (p.128) 
 De acuerdo a los autores son diferentes diseños de investigación los cuales 
ayudará a desarrollar al contexto del estudio. Son diferentes estrategias las cuales 
permitirá adquirir respuestas o preguntas las cuales indicará como medir, contar, 
describir, conocer, además de interpretar el tipo de investigación con el cual se 
trabajó. 
La presente investigación es no experimental 
Hernández, et al. (2014) indicaron: “Es observar los fenómenos tal cual se da en un 
contexto natural para analizarlos. En el estudio no experimental no se genera 
ninguna situación, sino que se observa situaciones ya existentes” (p.152). 
El diseño no experimental está basado en analizar las variables sin necesidad 
de influir sobre ellas ni manipularlas porque ya sucedieron, las cuales no fueron 
provocadas por el investigador, es decir se observarán las variables sin 
participación o influencia directa, sino contexto natural donde esté ubicado para 
analizarlas posteriormente. 
Transversal 
Hernández, et al. (2014) manifestaron: “Recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia en 
un momento dado” (p.154). 
Está basado en juntar datos en un solo momento, adecuado para para 
considerar la relación entre un conjunto de variables en un punto de tiempo, 
pudiendo así abarcar grupo o subgrupos de personas, objetos o indicadores, donde 
analizar una variable es adecuada estudiarla en un momento requerido como 







Hernández, et al. (2014) indicaron: 
Consiste en describir fenómenos, situaciones contextos y sucesos. Los estudios 
descriptivos buscan describir momentos y sucesos que detallan como son, se busca 
especificar las características y los perfiles de las personas o grupos, solamente 
intentan recoger datos e información de manera dependiente o conjunta sobre los 
conceptos y variables que se refieren. (p.92) 
 Mide con mayor precisión los conceptos o variables a las que se refiere, por 
tal un estudio descriptivo está diseñado para conocer las características del 
problema, busca las propiedades importantes como personas, grupos, 
comunidades. Los estudios descriptivos serán desglosados de acuerdo a las 
variables y los datos recolectados. 
Correlacional 
Hernández, et al. (2014) argumentaron: “Este tipo de estudio tiene como finalidad 
conocer la relación o el grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p.93). 
 
El tipo de estudio es importante ya que tiene como finalidad evaluar el grado 
de asociación entre dos a más categorías o variables donde van a ser medidas 
cada una, a su vez cuantificadas y se establecerán la vinculación entre dos 
variables que se da en ocasiones o más de las mismas. 
Enfoque cuantitativo 
Hernández, et al. (2014) manifestaron: “Conjunto de procesos, parte de una 
idea que va acotándose, y una vez delimitada se derivan objetivos y 
preguntas de investigación” (p.4). 
Es el paso la elección de método que llevará a obtener los resultados de la 








2.2 Variables, operacionalización 
 
Variable 
Hernández, et al. (2014) manifestaron:  
Una variable es medible y puede ser observada, adquieren un valor para el estudio, 
cuando llegan a combinarse con otras variables, confirmado así una hipótesis de una 
teoría, se puede añadir a seres vivos, objetos, hechos y fenómenos que adquieren 
valores a las variables en mención. (p.105) 
De acuerdo al autor las variables las variables pueden observase para ser 
medidos y poder adquirir resultados concretos y específicos por ejemplo géneros 
que varían de acuerdo a la situación y estudio que se encuentra. 
Variable 1. Motivación 
Robbins y Judge (2013) señalaron: 
Son los procesos que impulsan al indivuduo de llevar acabo ciertas acciones y 
mantener firne su conducta hasta lograr cumplir los objetivos. Mientras la motivación 
general se ocupa de los esfuerzos por alcanzar cualquier meta. Los tres elementos 
fundamentales en nuestra definición son intensidad, dirección y persistencia. (p.202)     
Variables 2. Comportamiento organizacional  
Franklin y Krieger (2015) concluyeron: 
Sobre el comportamiento organizacional menciona que es un campo de estudio que 
básicamente está establecido por personas que conviven entre compañeros o en un 
plano superior, permite examinar la relaciones de los grupo formales e informales como 
en los equipos de trabajo, también indica que es la exploración del ambiente interno y 
externo. (p.9) 
Definición del operacional 
Hernández, et al. (2014) indicaron: 
Es la actividad que se debe realizar para recibir las emociones, que un observador debe 





datos obtenidos, donde indica que se tiene que hacer definiendo los conceptos que son 
necesarios para la identificarlos. (p. 120) 
Los autores identifican que operacional indica que actividades que 
desarrollan las organizaciones donde se coloca esfuerzo y cooperación en algún 









Operacionalización de la variable 
Tabla 1. Operacionalización de la variable motivación y comportamiento organizacional. 






Sobre el comportamiento organizacional 
menciona que es un campo de estudio que 
básicamente está establecido por personas que 
conviven entre compañeros o en un plano 
superior, permite examinar la relaciones de los 
grupo formales e informales como en los 
equipos de trabajo, también indica que es la 
exploración del ambiente interno y externo. (p.9)                                                                                  
Para completar este concepto con la siguiente 
relación: Nivel de individuos, nivel de grupos y 
equipo, nivel del sistema organizacional.
Para definir operacionalmente 
la variable "comportamiento 
organizacional" se estudiaron 
sus dimensiones e 
indicadores. Con ello se 
obtuvo información fidedigna 
a través del instrumento el 
cuestionario tipo likert que 










Son procesos que impulsan al individuo de 
llevar acabo ciertas acciones y mantener firme 
su conducta hasta lograr cumplir los objetivos. 
Mintras la motivación general se ocupa de los 
esfuerzos por alcanzar cualquier meta. Los tres 
elementos fundamentales en nuestra definición 
son intensidad, dirección y persistencia.(p.202)                                   
Para completar este concepto con la siguiente 
relación: Intensidad, dirección y persistencia.
Para definir operacionalmente 
la variable "motivación" se 
estudiaron sus dimensiones 
e indicadores. Con ello se 
obtuvo información fidedigna 
a través del instrumento el 
cuestionario tipo likert que 
permitirá medir el nivel de 
respuesta.
Intensidad




Su escala de medición 
es ordinal, la cual se 









Nivel de grupos y 
equipos















Su escala de medición 
es ordinal, la cual se 





















Hernández, et al. (2014) concluyeron “Población o también llamado universo es la 
colección de datos que corresponde a las características de la totalidad de 
individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de estudio o investigación” 
(p.174). 
 
Para el presente estudio la población está conformada por 106 colaboradores 
en su mayoría personal que viene trabajando por más de dos años en Mibanco S.A 




Hernández, et al. (2014) manifestaron “Subgrupo de la población en que todos los 
elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (p.175). 
 
 La muestra para la presente investigación será probabilística, porque en la 
elección de los elementos dependerá de la probabilidad sino de las características 




 n = Tamaño muestra = 83                         q = Variable positiva 80%  
 z = Nivel de confianza 95% =1.96             N =Tamaño de la población 106 




n =     z² * N*p*q   









Monje (2011) definió que “Constantemente los investigadores obtienen datos 
cuantitativos para expresar numéricamente el resultado de la medición de sus 
variables y por medio de procedimientos estadísticos describen fenómenos o 
evaluar el valor y la confiabilidad de las relaciones entre ellos” (p.133). 
 
La técnica utilizada para la investigación es la encuesta ya que es 
ampliamente utilizada como procedimientos de estudio para obtener y elaborar 
datos de modo rápido y eficaz y el instrumento utilizado será el cuestionario 




Hernández, et al. (2014) manifestaron: “Utilizado por el investigador para recolectar 
información. El instrumento que se llevará a cabo será el cuestionario mediante ello 
se obtendrá datos sociológicos interrogando a los miembros de una colectiva 
muestra” (p.199). 
 
De acuerdo al instrumento en la presente investigación se utilizó el 















Ficha técnica del instrumento para medir la V1 
 
Nombre: Encuesta de la motivación  
Autor: Robbins y Judge (2013), adaptado por Silvia Ximena Linares Ramírez 
Procedencia: Lima Perú - 2017 
Objetivo: Reconocer la relación que existe entre la motivación y el comportamiento                 
organizacional en Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Administración: Individual- colectivo 
Estructura: La encuesta cuenta con 14 ítems  
Duración: la duración fue de 10 a 15 minutos. 
Estructura: La encuesta cuenta con 14 ítems. 
Nivel de escala calificación: Nuca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
 
Tabla 2. Niveles y rangos de las dimensiones de la variable motivación 
Dimensiones Nivel por dimensiones Rango de dimensiones 
   
Intensidad 




                                                      
































Ficha técnica del instrumento para medir la V2 
 
Nombre: Encuesta del comportamiento organizacional. 
Autor: Franklin y Krieger (2015), adaptado por Silvia Ximena Linares Ramírez 
Procedencia: Lima Perú - 2017 
Objetivo: Reconocer la relación que existe entre la motivación y el comportamiento                 
organizacional en Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Administración: Individual- colectivo 
Duración: la duración fue de 10 a 15 minutos. 
Estructura: La encuesta cuenta con 28 ítems. 
Nivel de escala calificación: Nuca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
 
Tabla 3. Niveles y rangos de las dimensiones de la variable motivación 
Dimensiones Nivel por dimensiones Rango de dimensiones 
Nivel de individuos 








Nivel de grupo y equipos 








Nivel del sistema 
organizacional 











Hernández, et al. (2014) indicaron que “la validez es el grado en que el instrumento 
mide la variable que se busca medir, la validez se dará cuando un individuo busca 
fuentes que son escasas, pero debe probarse que el instrumento asignado es 





La validez de esta investigación fue sometida a tres juicios de expertos en la 
materia que validarán los instrumentos empleados, se analizó el instrumento bajo 
tres conceptos suficiente, medianamente suficiente e ineficiente. 
 
Tabla 4. Validación de juicio de expertos 
N° Apellidos y nombres Cargos Porcentaje 
Experto 1 Cama Sotelo Manuel Metodólogo 81% 
Experto 2 Sandoval Nizama Genaro  Temático 85% 
Experto 3 Janampa Acuña Nerio Temático 81% 




Hernández, et al. (2014) argumentaron:  
La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 
con exactitud y consistencia al ser aplicados por segunda vez en 
condiciones como fueron aplicadas en primera instancia. La 
confiabilidad para este estudio será representada por los indicadores 
que estarán incluidos en el cuestionario. (p.200) 
 
De acuerdo al autor la confiabilidad es la capacidad del instrumento para 
generar datos o mediciones que correspondan a la realidad que se desee conocer, 
así como la consistencia y la estabilidad de la medición en diferentes momentos.  
 
Tabla 5. Nivel de confiabilidad 







De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad motivación 
Alfa de Cronbach N de elementos 
 ,771  14 
 
Valor obtenido es 0,771 muestra según la tabla 5 una fuerte confiabilidad. 
 
Tabla 7.Estadísticas de fiabilidad de comportamiento organizacional 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,798 28 
 
Valor obtenido es 0, 798 muestra según la tabla 6 una fuerte confiabilidad. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Hernández y Sampieri (2014) indicaron que “al analizar los datos cuantitativos 
debemos recordar dos cuestiones primero, que los modelos estadísticos son 
presentación de la realidad, no realidad de la misma y segundo, los resultados 
numéricos siempre se interpretaran en contexto” (p. 272). 
 
Para el presente estudio se usará el método de estudio SPSS (Statiscal 
productand and service solutions) versión 22, para la transcripción de datos 
resultantes de la encuesta. Para la prueba de hipótesis se utilizará el coeficiente de 
correlación de Person, a su vez se utilizará tablas y gráficos que permitirá un mejor 
estudio de las variables. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
En el presente trabajo, las personas las cuales han formado parte de la recolección 
de datos se respetará el anonimato sin divulgar sus datos personales, también se 
respetará los derechos de autoría de las literaturas presentadas, citando las 
fuentes, las cuales se ha recurrido, no se revelarán a terceras personas los datos 
que se obtenga de la técnica y los instrumentos de este trabajo será verídicos 


















3.1.  Descripción de los resultados  
Tabla 8. Niveles entre la motivación y el comportamiento organizacional 
  
Comportamiento organizacional 
Total Pésimo Bueno Excelente 
Motivación Malo  31 15 0 46 
 37,3% 18,1% 0,0% 55,4% 
Regular  12 22 1 35 
 14,5% 26,5% 1,2% 42,2% 
Bueno  1 0 1 2 
 1,2% 0,0% 1,2% 2,4% 
Total  44 37 2 83 



















 Figura 1.Percepción de la motivación y el comportamiento organizacional.     
    
En la tabla 8 figura 1, se observó que los trabajadores de Mibanco S.A de la 
agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 55,4% exponenieron que 
la aplicación de la motivación fue mala, el 42.2% indicaron que fue regular, el 2.4% 
revelan que fue buena. Asimismo, el 53% de los trabajadores manifestaron que el 
comportamiento organizacional fue pésimo y 44.6% indicaron que fue bueno y el 
2.4% fue excelente. Es decir, los colaboradores no se sintieron identificados con la 
organización y sintieron que está mecanizada, sin importar las necesidades del 








Tabla 9. Niveles entre la intensidad y el comportamiento organizacional 
 
Comportamiento organizacional 
Total Pésimo Bueno Excelente 
Intensidad Malo  20 13 1 34 
 24,1% 15,7% 1,2% 41,0% 
Regular  23 22 0 45 
 27,7% 26,5% 0,0% 54,2% 
Bueno  1 2 1 4 
 1,2% 2,4% 1,2% 4,8% 
Total  44 37 2 83 














 Figura 2.Percepción de la intensidad y el comportamiento organizacional    
    . 
 
En la tabla 9 figura 2, se observó que los trabajadores de Mibanco S.A de la 
agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 54,2% exponiendo que 
la aplicación de la intensidad fue regular, el 41% indicaron que es mala, el 4.8% 
revelaron que fue buena. Asimismo, el 53% de los trabajadores manifiestaron que 
el comportamiento organizacional fue pésimo y 44.6% indican que fue bueno 2.4 % 
fue excelente. Es decir, los colaboradores de la agencia Mibanco sintieron que no 
cuentan con un buen líder de equipo, ni que van a una dirección correcta que los 







Tabla 10. Niveles entre la dirección y el comportamiento organizacional. 
 
Comportamiento organizacional 
Total Pésimo Bueno Excelente 
Dirección Malo  11 6 0 17 
 13,3% 7,2% 0,0% 20,5% 
Regular  28 23 1 52 
 33,7% 27,7% 1,2% 62,7% 
Bueno  5 8 1 14 
 6,0% 9,6% 1,2% 16,9% 
Total  44 37 2 83 











 Figura 3.Percepción de la dirección y el comportamiento organizacional. 
 
En la tabla 10 figura 3, se observó que los trabajadores de Mibanco S.A de 
la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 62.7% exponiendo que 
la aplicación de la dirección fue regular, el 20,5% indicando que fue mala, el 16.9% 
revelan que fue buena. Asimismo, el 53% de los trabajadores manifestaron que el 
comportamiento organizacional fue pésimo y 44.6% indicaron que fue bueno y el 
2.4% fue excelente. Es decir, los colaboradores de la agencia Mibanco sintieron 
que no cuentan con un buen líder de equipo, no sintieron que van a una dirección 







Tabla 11.  Niveles entre la persistencia y el comportamiento organizacional. 
 
Figura 4. Percepción de la persistencia y el comportamiento organizacional. 
 
En la tabla 11 figura 4, se observó que los trabajadores de Mibanco S.A de 
la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 57,8% exponieron que 
la aplicación de la persistencia fue regular, el 39.8% indicaron que fue mala, el 2.4% 
revelan que fue buena. Asimismo, el 53% de los trabajadores manifiestaron que el 
comportamiento organizacional fue pésimo y 44.6% indicaron que fue bueno y el 
2.4% fue excelente. Es decir, los colaboradores no contaron con el entusiasmo de 
continuar trabajando dentro de la organización por la falta de apoyo por parte de 






  Total  Pésimo Bueno Excelente 
Persistencia Malo   21 12 0 33 
  25,3% 14,5% 0,0% 39,8% 
Regular   23 24 1 48 
  27,7% 28,9% 1,2% 57,8% 
Bueno   0 1 1 2 
  0,0% 1,2% 1,2% 2,4% 
Total   44 37 2 83 





Tabla 12. Prueba de normalidad según Kolmogorov - Smimov entre la motivación y el 
comportamiento organizacional. 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Motivación ,101 83 ,036 
Comportamiento organizacional ,068 83 ,200* 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, dió un nivel 
de significación asintótica superior a 0.000; para la primera variable 0.036 y la 
segunda variable 0.200, en el primer caso es menor a 0,05 y el segundo caso es 
mayor a 0,05; lo que obliga procesar la prueba de hipótesis mediante el uso de los 
estadígrafos paramétricos; es decir, mediante el uso del coeficiente de correlación 
de R Pearson. 
 
3.2 Contrastación de hipótesis 
 
Ho: No existe una relación entre la motivación y el comportamiento organizacional 
de Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Ha: Existe una relación entre la motivación y el comportamiento organizacional de 
Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Regla de decisión  
 
El nivel de significación P es menor que 0.05, se rechaza Ho 

















Motivación Correlación de Pearson 1 ,455** 




Comportamiento organizacional Correlación de Pearson ,455** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 83 83 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de R Pearson, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.455) lo que indica una correlación positiva moderada, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la motivación y el comportamiento organizacional 
en Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. Es 
decir ambas variables se relacionan de manera positiva ya que si la empresa realiza 
mayores programas motivacionales, ello se verá reflejado en el comportamiento de 
los colaboradores. 
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe una relación entre la intensidad y el comportamiento organizacional 
de Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Ha: Existe una relación entre la intensidad y el comportamiento organizacional de 














Intensidad Correlación de Pearson 1 ,342** 
  Sig. (bilateral)  ,002 
N 83 83 
Comportamiento organizacional Correlación de Pearson ,342** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 83 83 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Los resultados de la prueba de R Pearson, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.342) lo que indica una correlación positiva baja, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre la intensidad y el comportamiento organizacional en 
Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. Es 
decir el resultado a nivel positivo hace mención que la intensidad debe estar 
reflejado en el esfuerzo que el colaborador pueda colocar al momento  de la 
realización de las metas. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe una relación entre la dirección y el comportamiento organizacional de 
Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Ha: Existe una relación entre la dirección y el comportamiento organizacional de 


















Dirección Correlación de Pearson 1 ,401** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 83 83 
Comportamiento organizacional Correlación de Pearson ,401** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 83 83 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Los resultados de la prueba de R Pearson, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.401) lo que indica una correlación positiva moderada, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la dirección y el comportamiento organizacional 
en Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. Es 
decir el nivel que puede llegar alcanzar si el colaborador se encuentra 
correctamente direccionado a las metas organizacionales las cuales serán 
beneficiosas para ambos. 
 
Hipótesis específica 3  
 
Ho: No existe una relación entre la persistencia y el comportamiento organizacional 
de Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Ha: Existe una relación entre la persistencia y el comportamiento organizacional 





















Persistencia Correlación de Pearson 1 ,394** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 83 83 
Comportamiento organizacional Correlación de Pearson ,394** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 83 83 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
          Los resultados de la prueba de R Pearson, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.394) lo que indica una correlación positiva baja, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre la persistencia y el comportamiento organizacional en 
Mibanco S.A de la agencia Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017. Es 
decir de acuerdo a la correlación es el tiempo que el colaborador pueda colocar 


































Reynaga (2015) en su investigación: Motivación y desempeño laboral del personal 
en el hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas, 2015. El autor concluyó: 
siendo el primer objetivo específico determinar la relación de dimensión intensidad 
y la participación del empleado en el Hospital Hugo Pesce Pescetto de 
Andahuaylas, 2015. Además, la correlación de spearman es 0.245 lo que indica 
una correlación positiva baja. De acuerdo con el resultado se estableció el 
coeficiente de correlación estadísticamente significativa entre intensidad y 
comportamiento organizacional en Mibanco agencia Mariscal Cáceres, San Juan 
de Lurigancho 2017, siendo el valor de  0,342: en consecuencia es una correlación 
positiva baja, porque en la parte descriptiva con el hallazgo y los resultados que se 
obtuvieron fueron regulares, esto indica que no todos los colaborador trabajan con 
el empeño necesario para las actividades que realizan a diario, ya que la motivación 
dentro de la organización no es la esperada, y los colaboradores se siente 
disconformes por la carga de trabajo. Asimismo, el autor Amorós (2009) la 
intensidad será medida de cuanto esfuerzo sea puesto en una actividad realizada 
por la persona. La intensidad va ir digida a las metas de cada organización, por 
requerir el apoyo y compromiso de cada uno de sus colaboradores. 
 
Bisetti (2015) en su tesis: Motivación y desempeño laboral en el personal 
subalterno de una institución Armada del Perú, 2015 Lima-Perú. El autor concluyó: 
la dirección institucional, en lo referente a política administrativa, implemente un 
sistema de incentivos para mejorar la efectividad del personal subalterno en lo 
referente al otorgamiento de permisos por alto rendimiento, vacaciones oportunas, 
acorde con sus necesidades y rotación de puesto mínimo. Asimismo, el 
establecimiento de actividades grupales (eventos deportivos, celebratorios, 
cumpleaños, excursiones), actividades de evaluación mutua (contrastar ideas y 
conflictos con los compañeros) y actividades materiales (mantenimiento y 
suministro, espacio físico y limpieza). Se lograría tener un personal motivado y con 
mejores relaciones con sus compañeros, permitiendo elevar la efectividad de todos 
los procesos operativos,  siendo el valor 0,401 en consecuencia es una correlación 
positiva moderada, porque en la parte descriptiva con el hallazgo y los resultados 
que se obtuvieron fueron regular, esto indica que no  todos los trabajadores,  se 





ya que no se sienten encaminados hacia los objetivos deseados por la 
organización. Asimismo, el autor Chiavenato (2009) la dirección es 
fundamentalmente está basada para los administradores que están en la obligación 
que los empleados a cargo cuenten con la dirección adecuada para alcanzar los 
objetivos deseados por la organización. Son las ordenanzas donde el colaborador 
debe ser direccionado cumpliendo al pie de la letra. 
 
Enríquez (2014) en su investigación: Motivación y desempeño laboral del 
instituto de la visión de México: el autor concluyó: con las preguntas de 
investigación se pretendió conocer el grado de motivación y el nivel de desempeño 
de los empleados del Instituto de la Visión en México mediante los instrumentos 
aplicados se obtuvo la siguiente información: en relación al grado de motivación se 
pudo observar que los empleados tienen una persistencia de la motivación que va 
de muy buena a excelente. Asimismo, el autor Hellriegel y Sculm (2009) la 
persistencia es un valor importante para alcanzar el objetivo deseado, la 
persistencia es la superación de los diferentes obstáculos que puedan presentarse 
al momento del querer logar un objetivo. La persistencia es la duración para el logro 
de los objetivos de acuerdo a lo establecido por las organizaciones, como la 
superación del individuo, siendo el valor 0,394 en consecuencia es una correlación 
positiva baja, porque en la parte descriptiva con el hallazgo y los resultados que se 
obtuvieron fueron regular, esto indica que no todos los colaboradores cuentan con 
el instinto de superación por la misma falta de motivación por parte de la 
organización. Asimismo, la persistencia es un valor importante para alcanzar el 
objetivo deseado, la persistencia es la superación de los diferentes obstáculos que 































Primera: Se identificó la relación que existe entre la motivación y el comportamiento   
organizacional en Mibanco S.A. de la agencia Mariscal Cáceres, San 
Juan de Lurigancho 2017, donde los datos evidenciaron un valor de 
0.455, en consecuencia, una correlación positiva moderada, existiendo 
una correlación a nivel de población, puesto que p < 0.05. Es decir 
ambas variables se relacionan de manera positiva ya que si la empresa 
realiza mayores programas motivacionales, ello se verá reflejado en el 
comportamiento de los colaboradores. 
 
Segundo: Se identificó que existe una relación entre la intensidad y el 
comportamiento organizacional en Mibanco S.A. de la agencia Mariscal 
Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017, cuyos resultados evidenciaron 
un valor de 0.342, en consecuencia, una correlación positiva baja, 
existiendo una correlación a nivel de población p < 0.05. . Es decir Todas 
las personas desempeñamos todos los roles de equipo si bien con 
distinto grado de intensidad, el resultado a nivel positivo hace mención 
que la intensidad debe estar reflejado en el esfuerzo que el colaborador 
pueda colocar al momento de la realización de las metas. 
 
Tercero:   Se logró identificar que existe una relación significativa entre la dirección 
y el comportamiento organizacional en Mibanco S. A. de la agencia 
Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho 2017, cuyos resultados 
evidenciaron un valor de 0.401, en consecuencia, una correlación 
positiva moderada, existiendo una correlación a nivel de población p < 
0.05. Es decir, el grado que puede llegar alcanzar el colaborador si se 
encuentra correctamente direccionado a las metas organizacionales, las 
cuales serán beneficiosas para ambos. Esto siempre y cuando es 
guíado por un buen líder que los ayude a emprender un proyecto o 
innovando así mismo, éste está guiado por la motivación, tiene metas 
fijas que quiere cumplir y su personalidad lo lleva a realizarlas. 
 
Cuarto:   Se logró identifica que existe una correlación significativa entre la 





evidenciaron un valor de 0.394 indicando una correlación positiva baja 
ya que p < 0.05. Es decir la motivación tiene una dimensión 
depersistencia, que es la medida del tiempo durante el que alguien 
mantiene el esfuerzo. Los colaboradores motivados permanecen en una 
































































Primera: Se propone los líderes de cada organización manejar talleres de 
motivación al personal, de esta manera se podrá identificar que es lo  
que les hace falta para que intensifiquen el nivel de su esfuerzo para 
alcanzar una meta que sea ventoja para la organización. Asimismo tomar 
mayor importancia a lo solicitado por el personal para que se sienta 
identificado con la organización y que sus peticiones son escuchadas. 
 
Segunda: Se recomienda a la gerencia el de permitir a los mismos colaboradores 
presenten proyectos nuevos, esto es otra forma de motivar o dar ánimo 
a los colaboradores para que no decaigan y está en proponerles la 
ejecución de cosas totalmente nuevas para que pongan a prueba sus 
capacidades con el fin de incrementarlas y mejorarlas. Darle a un 
empleado un proyecto nuevo o permitir que trabaje con alguien 
encargado de realizarlo le permitirá aprender otras cosas, ampliar su 
panorama y fomentar su dedicación en el trabajo. Esto conlleva que 
mendiante la dirección les permitirá evaluar procesos correctos como los 
que el trabajador pueda estar fallando. 
 
Tercero:   Se sugiere a la organización fomentar un clima de trabajo en equipo 
como por ejemplo:  promover el dialogo abierto, ser claro respecto a las 
espectativas y facilitando los recursos necesarios; todo esto porque 
juegan un papel importante en la organización ya que apoyan a que se 
logren las metas organizacionales mediante mayor motivación de los 
empleados, logro de niveles más elevados de productividad, mayor 
satisfacción del empleado, compromiso común con las metas, mejor 
comunicación, mayores habilidades para el puesto y flexibilidad 
organizacional orientando los esfuerzos hacia procesos y no funciones. 
 
Cuarto:   Se recomienda a los líderes de la organización llevar el control adecuado 
de las herramientas que el colaborador pueda necesitar, así este pueda 
trabajar de manera óptima y poner la persistencia necesaria para el 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problema general  Objetivo general   Hipótesis general Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores
























Problemas Objetivos Hipótesis Operacionalización de variables









































¿Qué relación existe entre la 
motivación y el comportamiento 
organizacional en Mibanco S.A 
agencia Mariscal Cáceres San 
Juan de Lurigancho 2017?
¿Cuál es la relación entre 
intensidad y el comportamiento 
organizacional de Mibanco S.A 
agencia Mariscal Cáceres, San 
Juan de Lurigancho 2017?
¿Cómo se relaciona el vínculo 
entre la dirección y el 
comportamiento organizacional 
de Mibanco S.A agencia 
Mariscal Cáceres, San Juan de 
Lurigancho 2017?
 La motivación y el 
comportamiento organizacional 
se relacionan 
significativamente en Mibanco 
S.A agencia Mariscal Cáceres 
San Juan de Lurigancho 2017.
La dirección y el 
comportamiento organizacional 
se relacionan 
significativamente en Mibanco 
S.A agencia Mariscal Cáceres 
San Juan de Lurigancho 2017.
La intensidad y el 
comportamiento organizacional 
se relacionan 
significativamente en Mibanco 
S.A agencia Mariscal Cáceres 
San Juan de Lurigancho 2017
 Determinar la relación entre la 
motivación y el comportamiento 
organizacional en Mibanco S.A 
de la agencia Mariscal 
Cáceres, San Juan de 
Lurigancho 2017.
Determinar la relación entre la 
intensidad y el comportamiento 
organizacional de Mibanco S.A 
agencia Mariscal Cáceres, San 
Juan de Lurigancho 2017.
Determinar la relación entre la 
dirección y el comportamiento 
organizacional de Mibanco S.A 
agencia Mariscal Cáceres, San 
Juan de Lurigancho 2017.
¿Cómo se relaciona el vínculo 
entre la persistencia y el 
comportamiento organizacional 
de Mibanco S.A agencia 
Mariscal Cáceres, San Juan de 
Lurigancho 2017?
Determinar la relación entre la 
persistencia y el 
comportamiento organizacional 
de Mibanco S.A agencia 
Mariscal Cáceres, San Juan de 
Lurigancho 2017.
La persistencia y el 
comportamiento organizacional 
se relacionan 
significativamente en Mibanco 
S.A agencia Mariscal Cáceres 
San Juan de Lurigancho 2017.








Es la voluntad de ejecer alltos 
niveles de esfuerzo para 
alcanzar las metas 
organizacionales, voluntad que 
está condicionada por la 
capacidad que tiene ese 
esfuerzo para satisfacer alguna 
necesidad individual. La 
motivación es el resultado de la 
interacción del individuo con la 
situación . Los tres elementos 
fundamentales son  intensidad, 
dirección y persistencia. (p.202)      
Para definir 
operacionalmente la variable 
"motivación" se estudiaron 
sus dimensiones e 
indicadores. Con ello se 
obtuvo información fidedigna 
a través del instrumento el 
cuestionario tipo likert que 
permitirá medir el nivel de 
respuesta.
Sobre el comportamiento 
organizacional menciona que 
es un campo de estudio que 
básicamente está establecido 
por personas que conviven 
entre compañeros o en un 
plano superior, permite 
examinar la relaciones de los 
grupo formales e informales 
como en los equipos de 
trabajo, también indica que es 
la exploración del ambiente 
interno y externo. (p.9)
Para definir 
operacionalmente la variable 
"comportamiento 
organizacional" se estudiaron 
sus dimensiones e 
indicadores. Con ello se 
obtuvo información fidedigna 
a través del instrumento el 
cuestionario tipo likert que 
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Cuentas con el apoyo suficiente de tu jefe directo para 
alcanzar las metas deseadas.
Dirección
Esfuerzo
La empresa se esfuerza por conocer las aspiraciones de cada 
colaborador.
El centro laboral te proporciona oportunidad de crecimiento 
económico y profesional en base a tu esfuerzo.
La empresa te permite desarrollar tus ideas con ímpetu.
Crees que las metas proporcionadas para cada trabajador son 
justas.
Te entusiasma trabajar cada día en función a las metas 
trazadas.
Crees que Mibanco te brinda la línea de carrera deseada en el 
plazo esperado.
Te sientes indentificado con Mibanco como para trabajar hasta 
jubilarte.
Tiempo
Consideras que te alcanza el tiempo para realizar tus 
actividades diarias dentro de la organización.
Persistencia
La empresa te proporciona las herramientas adecuadas para el 
buen desempeño de tus actividades diarias.
Variable 01: Motivación
Intensidad
Realizas con ansias las labores que se te encomiendan a diario 
en tu centro laboral.
Buenos resultados 
Crees que el buen rendimiento proporciona la seguridad para 
una estabilidad laboral.
Crees que el trato entre empleador y subordinado influye en 
los resultados laborales.
Recibes constantemente capacitaciones que te direccionen 




     Indicadores
Empeño en realización de tareas
El presente documento es anónimo y confidencial, su aplicación será de uso exclusivo 
para el desarrollo de la investigación, titulada Motivación y Comportamiento 
Organizacional en Mibanco S.A agencia Jicamarca, San Juan de Lurigancho 2017. Por ello se 
pide su colaboración marcada con una "x" que considere aceptada según su punto de 
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Nivel de grupo y 
equipos





Se siente satisfecho con la función que desempeña dentro de 
la empresa.
La organización realiza actividades culturales y recreacionales 
que motiven el desempeño laboral.
En la organización los jefes inmediatos como mediatos tienes 
una actitud abierta a los puntos de vista y opiniones de cada 
colaborador.
Eres capaz de estimular, apoyar y articular a tus compañeros de 
trabajo hacia objetivos compartidos.
Crees que los colaboradores sienten que no están dirigidos 
correctamente dentro de la organización.
Crees que el líder asignado por la organización cuenta con la 
capacidad de dirigir al equipo hacia las metas y objetivos.
Cuentas con el apoyo de la organización en las tomas de 
decisiones. 





Los trabajadores cumplen con los valores de la organización.
Desarrollar
Dentro de la organización se cuenta con las herramientas 
necesarias para el desarrollo de las funciones otorgadas.
Crees que tu contribución es la adecuada para el desarrollo de 







Nivel del sistema 
organizacional
Grupos
Sientes que en el grupo destinado se maneja equitativamente 
la asignación de trabajos.
En la organización se fomenta el trabajo de grupo o equipo a 
fin de alcanzar metas y objetivos.
La organización cuenta con planes y acciones específicas 
destinado a la mejora de trabajo.
La organización cuenta con un proceso adecuado en la atención 
al cliente.
Los procesos en la organización facilitan la atención hacia el 
cliente externo e interno.
En la organización están bien definidas las funciones que se 
debe realizar de acuerdo al puesto de trabajo. 
Las funciones son ejecutas de acuerdo a las metas y objetivos 
trazados por la organización.
Crees que cada unidad está regentada por personas capaces.
La organización se rige a las leyes establecidas por el gobierno.
La organización cumple con el reglamento en caso de 
incumplimiento de las normas.
En la organización el ingreso salarial van acorde con el puesto 
de trabajo.
Crees que los puestos están asignados de acuerdo a la 
capacidad de cada trabajador.
Crees que la parte politica influye sobre la organización 
respecto a tomas de decisiones.
La organización se  mantiene informada sobre las políticas  
actualizadas.
Crees que el comportamiento de los trabajadores es la 
esperada por la organización
Crees que, en la organización, tu trabajo es evaluado 
objetivamente.
Crees que las funciones de los trabajadores son realizadas con 
objetividad.
Leyenda
El presente documento es anónimo y confidencial, su aplicación será de uso exclusivo 
para el desarrollo de la investigación, titulada Motivación y Comportamiento 
Organizacional en Mibanco S.A agencia Jicamarca, San Juan de Lurigancho 2017. Por ello se 
pide su colaboración marcada con una "x" que considere aceptada según su punto de 














Anexo 3: Base de datos prueba piloto  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 11 15 3 29
2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 13 15 7 35
3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 12 16 4 32
4 1 3 3 1 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 10 12 5 27
5 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 12 11 4 27
6 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 13 15 6 34
7 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 13 10 3 26
8 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 9 14 7 30
9 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 7 11 3 21
10 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 12 16 8 36
11 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3 1 2 10 9 6 25
12 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 12 17 7 36
13 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 3 1 9 9 7 25
14 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 7 9 5 21
15 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 9 16 8 33
16 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 13 16 4 33
17 3 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 9 11 7 27
18 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 8 8 8 24
19 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 7 7 6 20
20 1 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 9 16 7 32
21 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 13 16 7 36
22 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 14 16 6 36
23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 14 16 8 38
24 1 3 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 1 9 15 6 30
25 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 13 15 8 36
26 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 14 15 9 38
27 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 14 17 7 38
28 1 2 2 2 5 3 3 4 2 2 3 3 1 2 12 17 6 35
29 1 2 2 1 3 1 1 2 3 3 2 3 3 1 9 12 7 28










































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
1 2 3 2 2 2 3 2 3 1 4 4 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3 4 4 4 19 13 33 65
2 4 3 2 2 1 2 3 4 2 2 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 2 2 2 3 5 5 5 4 21 17 52 90
3 4 3 3 2 5 4 3 4 3 5 5 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 5 5 5 4 28 21 49 98
4 3 2 3 4 2 4 5 5 1 5 4 5 4 4 1 1 1 1 3 4 2 2 2 2 3 5 5 4 28 23 36 87
5 3 3 2 2 3 4 4 2 3 1 1 1 1 1 3 3 4 3 4 2 1 1 1 1 5 5 5 4 23 8 42 73
6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 21 20 52 93
7 3 5 3 4 2 5 5 5 1 4 4 2 1 1 3 3 3 2 4 4 2 2 2 1 5 5 5 4 32 13 45 90
8 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 5 5 5 5 22 16 42 80
9 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 1 1 5 5 5 3 16 20 45 81
10 2 3 2 3 2 2 4 5 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 1 3 5 5 5 4 23 13 48 84
11 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 4 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 20 13 33 66
12 4 4 2 3 2 2 2 3 1 4 3 4 1 1 1 3 2 2 4 4 1 1 1 1 5 5 5 4 22 14 39 75
13 3 4 1 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 5 5 5 4 24 16 41 81
14 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 5 5 5 1 21 17 42 80
15 4 3 4 4 5 3 5 5 3 4 5 5 5 3 2 3 3 4 4 4 2 4 1 4 5 5 5 3 33 25 49 107
16 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 5 5 5 4 22 17 45 84
17 2 4 4 4 4 3 4 5 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 5 5 5 4 30 18 47 95
18 2 2 3 3 3 3 2 5 3 3 4 4 4 2 2 1 3 3 4 4 1 1 1 1 3 4 4 4 23 20 36 79
19 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 16 15 37 68
20 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 5 5 5 5 21 15 45 81
21 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 5 5 5 5 5 4 20 16 45 81
22 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 5 5 5 5 4 28 15 41 84
23 3 3 1 3 1 3 4 4 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 3 5 5 5 4 22 13 41 76
24 3 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 15 14 35 64
25 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 5 5 5 5 22 15 44 81
26 3 3 3 2 2 2 3 4 3 5 3 5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 5 5 5 4 22 21 42 85
27 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 5 5 5 4 22 19 44 85
28 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 5 5 5 5 21 16 50 87
29 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 5 5 5 4 22 17 45 84









































Resultado de la prueba piloto motivación 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,771 14 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
 
Correlación total de 
elementos 
Corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 28,3333 25,333 ,531 ,743 
VAR00002 28,3667 26,861 ,384 ,758 
VAR00003 28,1000 28,714 ,260 ,768 
VAR00004 28,3000 27,941 ,336 ,762 
VAR00005 28,0333 26,516 ,399 ,756 
VAR00006 28,2667 25,926 ,495 ,747 
VAR00007 28,1000 24,714 ,682 ,729 
VAR00008 28,0333 26,309 ,454 ,751 
VAR00009 28,2333 26,530 ,438 ,753 
VAR00010 28,0333 26,585 ,419 ,754 
VAR00011 28,3000 27,183 ,410 ,756 
VAR00012 28,2667 27,926 ,246 ,771 
VAR00013 28,3000 28,148 ,208 ,775 







Resultado de la prueba piloto comportamiento organizacional 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,798 28 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 79,0000 89,724 ,321 ,792 
VAR00002 78,9333 90,823 ,210 ,796 
VAR00003 79,5667 86,599 ,514 ,784 
VAR00004 79,1667 89,109 ,329 ,791 
VAR00005 79,4333 83,495 ,513 ,781 
VAR00006 79,0333 90,102 ,223 ,795 
VAR00007 78,7333 83,168 ,552 ,779 
VAR00008 78,6333 82,654 ,472 ,783 
VAR00009 79,6333 90,447 ,180 ,798 
VAR00010 78,7667 87,151 ,318 ,792 
VAR00011 78,7667 86,530 ,385 ,788 
VAR00012 78,8667 86,671 ,366 ,789 
VAR00013 79,2333 86,461 ,369 ,789 
VAR00014 79,4333 88,461 ,318 ,791 
VAR00015 79,4667 89,913 ,262 ,794 
VAR00016 79,1000 93,955 -,002 ,802 
VAR00017 79,0000 93,793 ,000 ,803 
VAR00018 79,0667 87,720 ,395 ,788 
VAR00019 78,9333 89,857 ,200 ,797 
VAR00020 78,8000 90,510 ,232 ,795 
VAR00021 79,6667 92,299 ,099 ,800 
VAR00022 79,8667 83,982 ,521 ,781 
VAR00023 80,1333 93,016 ,018 ,806 
VAR00024 79,6000 86,179 ,300 ,793 
VAR00025 77,2667 86,409 ,480 ,785 
VAR00026 77,1333 86,809 ,596 ,783 
VAR00027 77,1333 86,809 ,596 ,783 







Anexo 4: Base de datos 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 11 15 3 29
2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 13 15 7 35
3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 12 16 4 32
4 1 3 3 1 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 10 12 5 27
5 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 12 11 4 27
6 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 13 15 6 34
7 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 13 10 3 26
8 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 9 14 7 30
9 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 7 11 3 21
10 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 12 16 8 36
11 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3 1 2 10 9 6 25
12 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 12 17 7 36
13 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 3 1 9 9 7 25
14 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 7 9 5 21
15 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 9 16 8 33
16 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 13 16 4 33
17 3 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 9 11 7 27
18 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 8 8 8 24
19 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 7 7 6 20
20 1 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 9 16 7 32
21 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 13 16 7 36
22 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 14 16 6 36
23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 14 16 8 38
24 1 3 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 1 9 15 6 30
25 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 13 15 8 36
26 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 14 15 9 38
27 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 14 17 7 38
28 1 2 2 2 5 3 3 4 2 2 3 3 1 2 12 17 6 35
29 1 2 2 1 3 1 1 2 3 3 2 3 3 1 9 12 7 28
30 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 9 11 4 24
31 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 16 21 8 45
32 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 13 16 8 37
33 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 1 17 21 5 43
34 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 11 15 5 31
35 2 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 10 13 6 29
36 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 12 13 4 29
37 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 14 13 8 35
38 1 1 2 2 3 3 2 4 3 2 2 1 2 1 9 16 4 29
39 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 9 15 8 32
40 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 12 16 11 39
41 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 13 15 7 35
42 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 2 1 13 19 6 38
43 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 2 15 19 7 41
44 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 13 15 9 37
45 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 1 16 20 7 43
46 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 1 13 20 8 41
47 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 2 14 20 8 42
48 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 15 19 8 42
49 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 14 14 5 33
50 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 13 15 7 35
51 3 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 2 2 1 14 13 5 32
52 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 12 13 8 33
53 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 11 14 5 30
54 3 5 5 5 2 3 2 5 2 3 2 4 2 3 20 17 9 46
55 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 17 16 9 42
56 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 12 14 7 33
57 4 4 5 5 5 4 2 5 4 3 5 5 4 5 23 23 14 60
58 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 10 16 4 30
59 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 14 10 5 29
60 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 8 14 6 28
61 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 1 2 2 16 18 5 39
62 2 2 3 3 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 12 13 4 29
63 2 3 3 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 12 12 4 28
64 3 3 3 3 2 2 2 1 3 4 3 4 2 1 14 15 7 36
65 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 13 15 6 34
66 3 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 13 9 6 28
67 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 12 16 6 34
68 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 1 1 1 12 14 3 29
69 2 2 3 2 1 1 2 1 3 4 4 3 2 1 10 15 6 31
70 2 2 1 3 4 2 2 4 2 3 2 2 2 1 12 15 5 32
71 1 2 1 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 1 9 12 6 27
72 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 8 10 4 22
73 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 10 10 7 27
74 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 10 11 5 26
75 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 10 12 5 27
76 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 11 14 5 30
77 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 11 12 7 30
78 2 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 1 1 1 9 13 3 25
79 2 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 13 11 4 28
80 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 10 12 4 26
81 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 9 12 5 26
82 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 8 12 3 23


































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
1 2 3 2 2 2 3 2 3 1 4 4 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3 4 4 4 19 13 33 65
2 4 3 2 2 1 2 3 4 2 2 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 2 2 2 3 5 5 5 4 21 17 52 90
3 4 3 3 2 5 4 3 4 3 5 5 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 5 5 5 4 28 21 49 98
4 3 2 3 4 2 4 5 5 1 5 4 5 4 4 1 1 1 1 3 4 2 2 2 2 3 5 5 4 28 23 36 87
5 3 3 2 2 3 4 4 2 3 1 1 1 1 1 3 3 4 3 4 2 1 1 1 1 5 5 5 4 23 8 42 73
6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 21 20 52 93
7 3 5 3 4 2 5 5 5 1 4 4 2 1 1 3 3 3 2 4 4 2 2 2 1 5 5 5 4 32 13 45 90
8 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 5 5 5 5 22 16 42 80
9 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 1 1 5 5 5 3 16 20 45 81
10 2 3 2 3 2 2 4 5 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 1 3 5 5 5 4 23 13 48 84
11 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 4 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 20 13 33 66
12 4 4 2 3 2 2 2 3 1 4 3 4 1 1 1 3 2 2 4 4 1 1 1 1 5 5 5 4 22 14 39 75
13 3 4 1 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 5 5 5 4 24 16 41 81
14 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 5 5 5 1 21 17 42 80
15 4 3 4 4 5 3 5 5 3 4 5 5 5 3 2 3 3 4 4 4 2 4 1 4 5 5 5 3 33 25 49 107
16 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 5 5 5 4 22 17 45 84
17 2 4 4 4 4 3 4 5 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 5 5 5 4 30 18 47 95
18 2 2 3 3 3 3 2 5 3 3 4 4 4 2 2 1 3 3 4 4 1 1 1 1 3 4 4 4 23 20 36 79
19 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 16 15 37 68
20 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 5 5 5 5 21 15 45 81
21 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 5 5 5 5 5 4 20 16 45 81
22 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 5 5 5 5 4 28 15 41 84
23 3 3 1 3 1 3 4 4 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 3 5 5 5 4 22 13 41 76
24 3 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 15 14 35 64
25 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 5 5 5 5 22 15 44 81
26 3 3 3 2 2 2 3 4 3 5 3 5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 5 5 5 4 22 21 42 85
27 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 5 5 5 4 22 19 44 85
28 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 5 5 5 5 21 16 50 87
29 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 5 5 5 4 22 17 45 84
30 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 5 5 5 5 14 15 43 72
31 3 2 2 2 3 3 1 1 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 17 21 36 74
32 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 22 16 39 77
33 1 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 20 21 46 87
34 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 19 14 29 62
35 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 19 15 34 68
36 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2 2 21 13 31 65
37 3 3 3 2 3 2 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 18 14 39 71
38 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 1 5 5 5 5 21 16 41 78
39 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 20 7 31 58
40 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 5 5 5 5 26 21 50 97
41 2 3 1 3 3 3 3 4 1 4 3 2 1 1 3 3 3 4 4 4 1 1 3 3 5 5 5 5 22 12 49 83
42 2 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 5 5 5 5 5 18 15 44 77
43 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 1 3 3 2 2 1 1 5 5 5 5 24 22 41 87
44 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 29 17 49 95
45 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 5 18 14 36 68
46 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 5 5 5 5 5 21 17 46 84
47 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 5 5 5 5 26 20 45 91
48 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 5 2 1 5 5 5 5 22 16 51 89
49 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 1 5 5 5 5 23 16 49 88
50 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 5 18 18 41 77
51 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 3 3 4 4 2 1 1 5 5 5 4 21 15 40 76
52 2 1 1 2 1 2 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 13 20 28 61
53 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 27 23 45 95
54 1 3 4 4 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 5 5 5 4 18 9 34 61
55 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 28 20 45 93
56 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 21 15 33 69
57 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 35 27 59 121
58 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 1 1 1 1 3 2 4 4 2 2 1 1 5 5 5 4 25 14 40 79
59 2 2 1 1 2 3 4 4 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 5 5 5 5 19 10 40 69
60 2 3 1 1 2 2 4 4 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 19 12 41 72
61 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 24 16 49 89
62 3 3 3 2 1 1 1 3 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 5 5 5 4 17 16 43 76
63 2 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 5 5 5 5 15 15 35 65
64 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 4 4 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 3 2 5 5 5 5 18 16 41 75
65 3 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 5 5 5 5 19 10 42 71
66 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 1 5 5 5 5 20 12 41 73
67 3 3 2 2 3 1 1 1 2 3 4 3 4 5 5 3 3 3 3 1 1 3 2 1 5 4 5 4 16 21 43 80
68 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 5 5 5 4 20 12 42 74
69 3 3 1 1 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 5 5 5 5 17 20 43 80
70 3 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 5 5 4 4 25 14 37 76
71 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 5 4 4 4 18 11 38 67
72 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 5 4 4 4 15 15 35 65
73 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 5 5 4 4 16 14 39 69
74 3 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 4 16 13 38 67
75 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 4 17 15 43 75
76 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 5 4 5 5 17 19 46 82
77 2 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 3 1 3 2 3 3 5 4 5 5 18 10 42 70
78 3 2 3 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 3 3 2 1 1 2 2 4 4 4 4 17 11 34 62
79 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 5 4 5 4 5 4 17 13 48 78
80 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 4 5 5 4 16 13 36 65
81 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 4 5 4 5 15 15 38 68
82 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 14 16 43 73
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Anexo 6: Tabla de especificaciones 
Variables D imensio nes 
C antidad de 
indicado res
Indicado res Items
3 Crees que el buen rendimiento proporciona la seguridad para una estabilidad laboral.
4 Crees que el trato entre empleador y subordinado influye en los resultados laborales.
5 Recibes constantemente capacitaciones que te direccionen hacia los buenos resultados.
6 Crees que las metas proporcionadas para cada co laborador son justas.
7 Te entsiasma trabajar cada día en función a las metas trazada.
8 Cuentas con el apoyo suficiente de tu jefe directo para alcanzar las metas deseadas.
9 La empresa se esfuerza por conocer las aspiraciones de cada co laborador.
10 La empresa te permite desarro llar tus ideas con ímpetu.
11 El centro laboral te proporciona oportunidad de crecimiento económico y profesional en base a tu esfuerzo.
12 Consideras que te alcanza el tiempo para realizar tus actividades diarias dentro de la organización 
13 Crees que M ibanco te brinda la línea de carrera deseada en el plazo esperado.
14 Te sientes indentificado con M ibanco como para trabajar hasta jubilarte.
1 Se siente satisfecho con la función que desempeña dentro de la empresa.
2 La organiación realiza actividades culturales y recreacionales que motiven el desempeño laboral.
3
En la organización los jefes  inmediatos como mediatos tienen una actitud abierta a los puntos de vista y 
opiniones de cada co laborador.
4 Crees que el comportamiento de los trabajadores es  la esperada por la organización.
5 Crees que, en la organización, tu trabajo es evaluado objetivamente.
6 Crees que las funciones de los trabajadores son realizadas con objetividad.
7 Los trabajadores cumplen con los valores de la organización.
8 Crees que la honestidad y la lealtad son los valos más importantes para M ibanco.
9
Dentro de la organización se cuenta con las herramientas necesarias para el desarro llo  de las funciones  
o torgadas. 
10 Crees que tu contribución es la adecuada para el desarro llo  de la propuesta de valor de la organización.
11 Eres capaz de estimular, apoyar y articular a tus compañeros de trabajo hacia  objetivos compartidos.
12 Cuentas con el apoyo de la organización en las tomas de decisiones.
13
Crees que el lider asignado por la organización cuenta con la capacidad de dirigir al equipo hacia metas y 
objetivos.
14 Crees que los co laboradores sienten que no están dirigidos correctamente dentro de la organización.
15 Sientes que el grupo destinado se maneja equitativamente la asignación de trabajo.
16 En la organización se fomenta el trabajo de grupo o equipo a fin de alcanzar metas y objetivos.
17 La organización cuenta con planes y acciones específicas destinado a la mejora de trabajo.
18 Crees que cada unidad de está regentada por personas capaces.
19 La organización cuenta con un proceso adecuado en la atención al cliente.
20 Los procesos en la organización facilitan la atención hacia el cliente externo e interno.
21 En la organización están bien definidas las funciones que se deben realizar de acuerdo al puesto de trabajo.
22 Las funciones son ejecutadas de acuerdo a las metas y objetivos trazados por la organización.
23 En la organización el ingreso salarial van acorde con el puesto de trabajo.
24 Crees que los puestos están asignados de acuerdo a la capacidad de cada trabajador.
25 Crees que la parte política influye sobre la organización respecto a tomas de decisiones.
26 La organización se mantiene informada sobre las políticas actualizadas.
27 La organización se rige a las leyes establecidas por el gobierno.






















La empresa te proporciona las herramientas adecuadas para el buen desempeño de tus actividades diarias.
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